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r e p a t r i a c i ó n d e l o s p r i s i o n e r o s a l e m a n e s 
F V E M U E R T O O T R O C A P I T A N D E B A N D I D O S M E J I C A N O S 
M a y o r general Strong, que ha 
sido acusado de crueldad con los 
prisioneros en la C á m a r a de Re-
presentantes de los Estados Unidos. 
PETICION DE LA CRUZ BOJ i ) 
INTISNACIONAL DE GLNEBBA | 
Paris, Agosto 26 
La Cruz Roja Internacional de (H- \ 
nebrs ha dirigido una carta al Su-
premo Consejo de la Paz conocí-
nlente a la repatriación de los pr i -
sioneros de guemi alemanes y aus-
Iliacos. La carta pide qne se dispoii» 
b'a '.a Inmediata repatriación para 
que esté terminada antes de qne co-
mience el inTlemo. 
ML'ERTE DE UN CAPITAN DE 
BANDIDOS 
Ciudad de Méjico, Agosto 17. 
(Por correspondencia) 
La muerte do SUyerio Soto, capi-
tán de bandidos y que hace tlemno 
merodeaba en el Estado de Sinaioa. 
se anunció en una comunicación di-
rigida al Ministro de la Guerra por 
el teniente Antonio Palazuelos, .oíl* 
d a l uel ejércitv) federal en dicho Es-
tado. 
EL ALMIRANTAZGO INGLES NA-
DA SABE DE L A SUERTE DEL 
SUBMARINO MERCANTE ALEMAN 
"BREMES" 
Londres, Agosto 26 
No hay nada de cierto en la notl 
I m p r e s i o n e s 
M a l andan las cosas entre e l . 
Presidente Wilson y la Comis ión j 
de Asuntos Exteriores de l Senado j 
Amer icano . 
Los p e r i ó d i c o s yankis comentan 
apasionadamente este guir igay fa - | 
mi l iar . 
E l asunto s e r í a grave si no fue- | 
ra r i d í c u l o . 
La C o m i s i ó n , resentida con W i l -
son por no haber é s t e contado con 
n i n g ú n senador para la D e l e g a c i ó n 
Amer icana de la Paz, amenaza oon 
matar el T ra t ado que puso f i n a 
esta guerra en que no han sido 
tantas las barbaridades que se han 
hecho como las estupideces que se 
han o í d o . 
Indudablemente nadie es profe-
ta en su t ie r ra . Los catorce pun-
tos de l i lustre f i lósofo que, a l enun-
ciarlos desde la Casa Blanca, cau-
só en los pueblos modernos, igual 
¿ Q u é p a s a c o n 
l a s p a p a s ! 
Hace dos días que un gran r.ir-
gamento de papas ha llegado a e3t« 
puerto y, sin embargo, estas son las 
horas en que no ha podido extraer-
se de la Aduana. 
Siempre se han despachado las 
papas y las cebollas como fruto fres-
co, por ser de fácil descomposicióji; 
pero el actual Administrador, señor 
Escoto, entiende que no debe ser i s í 
y el perjuicio que con ello se i r o-
ga a los importadores es de imp->r-
tancia. 
Ayer fué- a visitar al señor Escoto 
una respetable comisión de comer-
ciantes, para ver qué podía hacerse 
trataron de convenfeiio y, efectiva-
mente, nada lograron. 
Como se trata de un art ículo r.ue 
desempeña importante papel en la 
al imentación del pueblo, creemos 
fine lejos do entorpecerse debe faci-
litarse la gestión de los importado-
res. 
Y con mayor motivo, si ese artículo 
falta del consumo. 
¿No lo cree así el señor Escota 
F a l s i f i c a c i ó n d e 
c h e q u e s e n e l 
E / é r c I t o 
A UN SOLDADO SE LE OCUPAN SE-1 
I I O S , TALONARIOS V i.í 'MI-
GRAI'OS FALSOS 
t 'n al parecer amplio cotppldt de ¡ 
falsificación de ebecks ba sido des-
cubierto en el Ejercito. 
T'uvo las primeras noticias del de-
llfo ayer, por la madrugada, el te-
jiente Obdulio Herrera, que i-i baila-
ba de guardia en el Estado Mayor Ge 
ueral, y con motivo de los informes 
recibidos ordenó el arresto de un sol-
dado de ar t i l ler ía apellidad' Cama-
?ho, por aparecer' en unión de otro 
individúe, paisano que fué detenido, 
esta mañana en Güira de Mlena, por 
cstar complicado gravemente en ei 
asunto. 
A Camacho le fueron ocupados che-
J^es por distintas cantidades ¿ellos 
<Jel Ejército, -omigrafos con la firma 
los pagadores, etc. Todo ella falsi-
n<rado. 
. Con el resultado de sus primeras 
investlgaciones, el teniente Herrera 
cuenta a la superioridad militar 
- ste nombrar! un oflc-al investigador 
Para continuar el expediento. 
-̂s probable que sea designado para 
esa misión el mismo leniente Obdulio 
Herrera-
El soldado Camacho cambió aver 
nnS ch^u*,s faIsos en el café de Obis-
po y Oficios, 
efecto que en el pueblo escogido 
del S e ñ o r la e n u n c i a c i ó n de l De-
c á l o g o , hoy son vistos con i n d i -
ferencia por los compatriotas de l 
gobernante f i lósofo. 
Y el Tratado y la L iga , este por-
tento de legis lac ión que ha venido 
a resolver todos los conflictos te-
rrenales y hasta las dudas espiri-
tuales, son considerados por la 
m a y o r í a de la Comis ión como un 
bod r io abominable, como una m e > 
colanza monstruosa de ideales pu -
r í s imos v de horrendas injusticias 
como la de Shantung. 
¡ Pobres senadores! Ellos, como 
una gran parte de la humanidad, 
aquella que se nutre de los sanos 
consejos de Pangloss, esperaban 
con fe que la derrota de A l e -
mania s e ñ a l a r í a el punto de pa r t i -
da de una nueva era en que des-
terrada la a m b i c i ó n , la equidad re-
g i r í a la t ierra, como los gobiernos 
de Cuba con absoluto e i l imi tado 
domin io . 
Si no fué a s í ¿ q u i é n t u -
vo la culpa? ¿ W i l s o n ? ¿ I n g l a t e -
r ra? ¿ C l e m e n c e a u ? N o ; de la ban-
carrota de los bellos principios, cu-
ya defensa nos abrogamos los alia-
dos, en nuestra lucha contra el 
despotismo, la t i r a n í a , la r e a c c i ó n 
y d e m á s feas palabras que tan 
bien se sabe de memor ia nuestro 
i lustre amigo D . G a s t ó n Mora , na-
die es culpable. 
F u é n m bello s u e ñ o de M r . W i l -
son, quien al despertar de él se 
e n c o n t r ó alrededor de la cama con 
los viejos gobernantes de la Eu-
ropa , de c o r a z ó n gastado por el 
escepticismo y las costillas magu-
lladas por los golpes ancestrales. 
Y los principios del Profesor 
americano se sustituyeron por las 
conclusiones de L l o y d George y 
Clemenceau. Imagen exacta de la 
real idad, porque los j ó v e n e s , al 
f i n y a la postre, suelen pr incipiar 
por donde los viejos concluyen. 
Los senadores a l invi tar a los 
Estonianos, Griegos, Letos, I r l an -
deses. Egipcios, Persas, A u s t r í a c o s , 
H ú n g a r o s y Escoceses a que ex-
pongan sus quejas dan una prueba 
m á s , de que este mundo e s t á l le-
no de buena i n t e n c i ó n . Pero e s t á 
tan cerca la injusticia, que qu i zá s 
a l g ú n pueblo de los llamados a de-
cir sus agravios y sus cuitas, ex-
clame rebosante de amargura-
" ¡ Dejadnos l lorar a solas, nuestro 
in f in i to d o l o r ! " 
M a n i f e s t a c i ó n 
a l P r e s i d e n t e 
e n V a r a d e r o 
Momentos antes de salir anoche do 
Varadero el Presidente Menocal, fue 
objeto de una lucida y cariñosa ma-
nifestación a la cual concurrieron 
más de cuatrocientas personas. 
Los manifestantes portaban luces 
de bengala. 
oia que ha circulado de que la tripu-
'ación del submarino mercante ale-
mán ^Bremen" cayó prisionera du-
dante la guerra y que fué reciente' 
mente devuelta a Alemania, según in-
forme oficial dado hoy al correspon-
sal de la Prensa Asociada, Agrégase 
qne el Almirantazgo bri tánico nada 
sabe respecto a la suerte del "Bre-
men" presumiéndose qne se fué n 
pique en su v'aJe al t ravés del At-
lántico. 
EL GOBIERNO BKITANICO PA 
KALIZA LAS CONSTEUCCIOIVES 
DF BUQUES DE QUERRA EN LOS 
ASTÍLLEBOS PAIITICULARES 
Londres, Agosto 27 
Todos los astilleros particulares 
en Inglaterrai cnos veinte, se hallan 
ufectí-dos por la orden del Gobierno 
de que se detengan las constnicclo-
res de buques de guerra excepto la 
'de los que están ya próximos a ser 
botador ai agua. 
i Los astillero - del Almirantazgo 
< bttian, DeTenport y Portsmouth, 
sin embargo, no pa ra rán de trabaja;', 
porque están completamente ocupa-
dos en ia reparación de dos rail >c-
leclentos vapores que han de ser de-
>ueltos a sus armadores, a quievs 
'e If s requisó para utilizarlos en la 
guerra. Entre ios buques de gueria 
en fonst rucclón en (los astilleres 
rrivauos háliaiise cruceros, destr)-
yers y submarinos, de los cuales al-
gunos de ellos cont inuarán consir.i-
léndose, segur dice "̂ The Malí*, si 
'as construcciones pueden hacerse a 
menos precio. 
. . F L TORNEO DE AVIACION 
.Hincóla, Agosto 27 
Hoy se esperan más de yelnte ae-
roplanos que están tomando parte 
el "Derby Internacional Aé reo" y 
í,ue procedentes de Toronto yienen ^1 
campo de Roo se velt, .habiéndose ins-
cripto varios aviadores más, entre 
ellos el Coronel Wil l iam Thaw, qae 
se hizo célebre como Jefe de la <;s-
ciiadr"la de Lafayette, los cuales >e 
'stí'm preparando para, emprender «I 
«i'elo hacia Toronto, Como ha me-
jorado el tiempo ion aviadores espe-
ran a su vez compensar el que tarda-
ron los tres aviones que hicieron tí 
viaje redondo entre esta ciudad j 
Toronto. 
Los tenientes M. .1. Plumb y C. "V. 
>laynard terminaron su parlicipa-
t ión en e¡ torneo internacional, a l 
alarrÍTnr aqu. anoche en sus má f i l -
i a s do Haviland, con motores de J j . 
berty, de cuatrocientos caballos de 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
C a p i t á n Gregory, j e fe de la A d -
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r del E j é r c i t o 
de o c u p a c i ó n en H u n g r í a . 
E l secretario Daniels pasando revista a las cantineras del e j é r c i t o americano, antes de su des-
movi l i zac ión . 
N o t a s d e l P u e r t o 
WEGKESO EL PRESIDENTE DE L V REPUBLICA.— HOY HAN LLEGA-
DO 7 YAPCRES CON 277 PASAJEROS —UNA QUEJA. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L l 
L A N U E V A CONSTITUCION A L E M A N A ENTENDEMOS QUE PRODUCE U N A GRAN UNIFICACION 
POLITICA E N - ¿ A REPUBLICA. 
¿ E S A L E M A N I A U N A REPUBLICA SIN REPUBUCANOS O U N A M O N A R Q U I A SIN M O N A R C A ? — 
ENTENDEMOS QUE ESTA EVOLUCIONANDO A L E M A N I A L E N T A M E N T E H A C I A L A DEMOCRACIA. 
En realidad debíamos seguir tra-
tando hoy aquí del extraordinario es-1 
pectáculo que da i l mundo la Comi-
sión de Asunoos Exteriores del be-
nado mientras se ocupa de discutir 
los fundamentos y detalles del Tra-
tado de Paz y la Liga de Naciones. Ya 
nu es una simple comisión de un 
cuerpo legislativo sino un club giron-
dino, revolucionario, que llama a su 
seno a todos los que sin razón algu-
na, quieren levantar la bandera de 
la independencia en distintos paists 
del mundo, sin fijarse en que acoien 
a enemigos de las naciones amigas 
y de las que han sido asociadas du-
rante la guerra. Asi se disponen a 
oír las quejas y lamentos í\e i r lan-
deses, egipcios, griegos de Tracia, A l -
baneses, persas, estonios, lituanios, 
etc. ¿Qué les parecería a los señ )-
TÍ-Í Senadores de esa Comisión si la 
Cámara de los Lores de Inglaterra, 
recibiese, amparase y jalease las que-
jas de los portorriqueños, filipinos, 
indios sin ciudadanía y negros que 
claman por la verdad del sufragio? 
Y como no queremos seguir ocu-
pándonos de esos desplantes entre 
los Aliados y Asociados ponemos 
aquí fin a su relación, y reanudare-
mos el estudio de la discusión ñvl 
Tratado y la Liga cuando salga de 
la Comisión citada y vaya a discusión 
del Senado. 
En cambio Alemania que goza ya 
de su nueva Constitución desea v i -
vamente entrar en la Liga de Nacio-
nes, según las vivas ansiab que de 
ello demuestra el Conde JohF.nn 
Heinrlch A. H . O. von Bernstorf en 
un artículo publicado en el periódi-
co semanal de Berlín, titulado "Das 
Demokratische Deutschland" en e1 
que además aconseja a sus compa-
triotas que se vayan acercando a los 
norte-americanos y obtengan sus fa-
vores, como medio que tiene Ale-
mania de revivir sus negocios Dice 
allí el Conde, sin duda cansado ya de 
sus ardores de conspirador contra 
los Estados Unidos que le imponía 
la política imperialista: 
"Debemos estar convencidos de 
que el Presidente Wilson cont inuará 
luchando hasta establecer una ver-
dadera Liga de Naciones, por más de 
que el pueblo de los Estados Utii-
dos tenga un concepto de la demo* 
cracia distinto del nuestro. No ha si-
do por mero accidente por lo que so 
nos impuso una paz con carácter do 
individualismo capitalista. Para ser 
verdaderos participantes en la L ig^ . 
pongamos en perfecto orden nuestra 
casa alemana, como quiere la gran 
mayoría de nuestro pueblo. No asus-
temos con socialismos a las Naciones 
de la Liga, porque entonces pudiera 
suceder que la Liga se transformase 
en una Santa Alianza contra Alema-
nia." 
"Probablemente la Liga logrará 
que se abran grandes créditos de los | 
capitalistas norte-americanos, a los 
también capitalistas, individuos y 
Compañías alemanas; pero no se es-
pere que se haga ningún Emprésti-
to al Imperio Germánico. 
Mas si queremos estrechar es.'.s 
relaciones con los Estados Unidoó, 
hemos de convencerles de que núes ' 
tro militarismo ha muerto, que la 
nueva Alemania no tiene el propó.-:-
ro de ser campeón de ningún socia-
lismo revolucionario." 
No ha dicho el Conde Yon Beri->-
forff que el nombramiento de Emba-
jador de Alemania en Washington 
üü persona que inspire gra nconfian 
:ía serviría más que cosa alguna p.'ra 
restab.ecer la & mistad germano-ama-
ricana; y parece que habrá acierro 
la elección porque se dice que se".'! 
el Prfncipe Lichnowsky el nombra 1). 
Y como la misión nuestra es m -
rormar ai que lee, hemos de decir que 
oí "Periódico Nacional" de Basel 
(Suiza) que se ha mantenido en flirt 
actitud independiente durante to^a 
'a guerra, no vacila en publicar ^n 
•n artículo de fondo del J¿ de Juao 
oue ' Alemania es una República sin 
republicanos" o bien "una monarquía 
MU Monarca" y divide en tres gru-
pos a; pueblo a lemán: Es el primero 
ei de los Nacionalistas o Militaristas 
q^e son completamente contrarios a 
'a Rerúbl ica; el segado lo forman 
los Oportunistas que se conforman 
?on •vivir tranquilos, tener que co-
mer v que se Impida la guerra c i v i l ; 
tinaln ente viene el gran . grupo t e 
los rrvolucion-irios Socialistas, Da-
.••lócratas y Espartacos, que desaan 
en el fondo de sus corazones l ibrarle 
ellos y librar a Alemania del Tratado 
de Paz de 'Versalles". 
"C'.mo los alemanes no son rep i -
blicanos, es muy difícil que arraig'ie 
al1? una República Parlamentaria. 
En Hanover se cubrió de floras 
el automóvil do Hindenburg" dice c l 
articulista y eso no puede extrañar 
a nadie porque ese General es casi 
A U l t i m a H o r a 
PAÜTE OFICIAL ttAXDIALISTV 
Londres Ag-osto 27 
De Moscou dicen oficialmente qii'.-
ha caldo en poder de los maximaüs* 
tas la ciudad de Pskor, al suroeste 
de Petrogrado y que las tropas ma-
xfma.?istas pretenden haber tenido 
b ienos éxitos sobre el Volga, en el 
terrltoii»» que ocupt el General i).»-
nekine, habiendo capturado a Kamn-
hen. 
Los raaximalistas manifiestan que 
avanzan hacia Tzantzin, cien millas 
mas ailá del Volga. 
FN FAYOR r# | LOS ARMEMOS 
Paris, Agosto 27 
Los altos funtionarios franceses se 
1 an ocupado n i la prevención qu3 
debe hacerse a Turquía de qne cesvu 
los asesinatos de armenios donde í>e 
alega que sólo los Estados Unidas 
tienen jurisdicción. 
Discutido el punto por el Suprcr.'M 
Consejo de la Paz, dicese que se Iw 
pronunciado aoruda censura contra 
Ir. ingerencia .imericana en Turquía , 
H pesar de que los Estados Unidos no 
bftn mostrado disposición alguna n 
.fentar el maniato para el gobierno 
de cualquiera de ios territorios tar-
cof 
e i ú i rco que no ha querido echar so-, 
Lre su soberano la iniciativa de los 
errees o de la campaña submarina 
-íue trajo a loo Estados Unidos a la 
ruemt . 
Tampoco puede chocar que Noske 
el Ministro de seguridad vaya a las 
carr, ras de caballo de Beríln, al pal-
co imperial de la Grunewald rodeado 
-̂ e 'jUciales de: ejército que hagan 
roñar sus espuelas. Noske merece el 
respeto de los alemanes y de los qwi 
no io somos, por haber restablecido 
el orden en Alemania contra el más 
amen.iuador esparticismo. 
Ludendorff se complace en echa? 
a lo^ Aliados unos contra otros co-
mo so recordará cuando en c é l e o s 
ntrevlsta concedida a un periodista 
ilaliano-; y la misma " F r a n k í a r t ^ ' 
Zeitun?" que -n general procura ser 
concii'adora, les dice a los italianos 
c.ue ellos tienen la culpa del engran-
decimiento de Francia. 
Tampoco a nosotros nos choca que 
i eci intérnente ei Diputado Traub ter-
rainf.se su discursp con las siguier.-
"es palabras, que levantaron una 
tempestad de aplausos, refiriéndose a 
'a guerra: "la herida no sanará nu'i-
ca" Ecos son desahogos del espinal 
r'e u " gran purhlo que fué victorioso 
* que es natural que se sienta sien-
pre herido a] recordar la derrota. 
Fijérronos ea cosas más importan-
tes como es la nueva Constitución de 
/•lemnnia y en los trabajos que peo-
ced'.^on a su aprobación. 
Esa Constitución concede al Go-
bierno poderes casi ilimitados. 
Los Parlicularlsmcs, como uicen los 
alemanes, o los derechos particula-
res de los Estados querían imponerse 
al tratar de la Unión Nacional, y el 
doctor Prpuss autor del prlv.er bo-
rrador do Ja Nueva Constitución y de 
las diversas adaptaciones a las en-
miendas propuestas, se proponía 
echar a rodar esos dorechoá ñe 10=5 
Estados y formar una Gran Ab mania. 
Prcuss quería prescincMr de las lí-
neas históricas de las divialores poli-
ticas de los Estados. Sin embargo fué 
derrotado y ¡os Estados de a anti-
gua Confederación subsisten con sus 
l ímites geográficos y politice:, con 
excepción quizás de lo? siete ñeque-
ños Estados Turingios refuriílos en 
uno al que se añaden algunas fajas 
de territorjo prusiano. 
Y lo raro f u i que la oposición a 
esa unificación qae quertía p< doctor 
Preuss viniere do Baviera y de Pruns-
wirh que eran de ideas políticas ra 
dicales como s*1 demostró cuando el 
triunfo en ellas de las tendeTlas co 
mnnistas esparticidas. 
Sin embargo dice Preuss que está 
satisfecho de la obra, os decir, de la 
Constitución. Ei Gobierno tiene en 
ella más facultades que durante e; 
Imperio y que éste se arrogata-
Tomemos por ejen plo el Bundes-
rat o Consejo Federal; drrante el Im-
perio sus miembros eran nombrados 
por Reyes y Príncipes reinantes y te 
nían un veto absoluto sobré él Reicbs-
tag y todos los proyectos de l^y te 
nían que pasar por ese Cuerpo antes, 
y dpspués í e ir al Heichst0.g. 
E L REGRESO DEL PRESIDENTE I 
Como ya habíamos anticipado, t n 
la mañana de hcy regresó de Yara-
doro donde estaba veraneando el sa-
~or Presidente de la República y m 
distinguida familia. 
E l "Hatuey" tomó puerto a ias 
-icho de la mañana y el señor Pret ' 
dente y sus acompañantes desemb.?"-
caron por la Explanada de la Capit i -
nía del Puerto, dirigiéndose a Pa.'a-
coi 
La temporada veraniega que dú.-
I frutaba el General Menocal en a 
| Playa Axui se ha dado par terminadu. 
I La señora Seva de Menocal embaí-
j ca rá t.'i prnxin. . di» 2 de S ^ p i i . - n r • 
para los Estados Unidos en el vap<>r 
•Miami" 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Desde las 5 de la mañona basta las 
8 arribaron 8 barcos, 7 de travesía y 
! el yate presidencial Hatuey 
! E L SAN JOSE 
i E l primer barco que visitó el doc-
¡ tor Domínguez Roldám fué al San Jo-
' sé, de la Flota P-lanca, que había 
j entrado de madrugada, procedente de 
I Boston, conduciendo carga general. 
E L EXCELSIOR 
El segundo en ser despachado futy 
el vapor americano Excelsior jee pro-
cede de New Orleans y que trajo car 
j ga general y pasajeros. 
(EL HENRY M. FLAGLER 
A l ferry Henrv M. Flagler, robóle el 
tercer turno y como el vapor Miami, 
de la misma empresa había enerado 
de t rás del Monterrey, que procedía 
de puertos moxicaros los iof'-s ds la 
Peninsular Occidental S. S. Co., han . 
protestado do que no se despachera 
este vapor antes (j^e el Monterrey, ale-
gando que por ser este barco co-' 
rreo oficial de los Estados Unidos, 
tarda mucho más tiempo en t-er des-' 
pachado que el Miami-
Esas quejas serán elovadas hasta, la 
Secretar ía de Sanidad pero el doctor ¡ 
Domínguez Roldán alega que él n i - 1 
guió el riguroso tumo de entradas 
El úl t imo barco a quien se le pasó | 
risita fué al americano México, que 
procedía de Nueva York con carga ge 
neral y pasajeros. 
Betanmir*. Roberto Becerra. Adelina 
B. Debenet, Rosa B. Alean tar?. ^.ve-
lio Bosque Cueto, Alfredo J. barr i l lo 
y familia, Blas M. Espinosa. Josefa 
Quintero, señora Sara Lirsa Errrr 
quoz, Alfredo A. Fuentes. Ricardo N. 
Ferrer, Juan M. Fernández, Luis Fer-
nández y familia. Feliciano Gómez e 
hija, Cándido Rolado, José Cnyay-
zurn y familia. Aíaonio Gonzr'i.ez, An-
tonio Blanco García. 
E l Cónsul Inglés Mr Colín A'.exan-
der Edmond, Aurencio López. C?.m1ia 
Gabancho, Alfredo E. Larca-ja y fa-
milia, Ramiro Zaldívar, Pedro Zayaa 
y señora, Ernestina M^néndez n h\]n, 
Anirel Morillo, Adolfo San'i M..;., 
Pasa a la página i columna C. 
L l e g a r o n l o s 
a n a r q u i s t a s 
A bordo del vapor Montevideo, qi 
procede del Puerto de New York. Ii 
garon a la Habana, a las once y na 
dia de la mañana , los tres anarqui 
tas cubanos que han sido expulá 
UUH de* España. 
EL CIT OF F I L A D E L M A 
Un vapor cargado de ganado, el 
City of Filadelfia."S!egó tamb'én do 
Key West con 200 cabezas de ganado 
vacuno. 
EN OCTUBRE VENDRA E l . GOVER-
NOR COPB 
Para el próximo mer de octubre y 
en los primeros días, empezará a ren-
dir viajes como en años anteriores 
entre Key West y la Habana, el rápido 
vapor americano "Govornor Ccbb" 
arrendado "para 'la Penfnsuiar and 
Occidental S. S. Co. 
Este vapor que fué convertido en 
caza submarinos cuando la guerra, 
está siendo reparado con objete de 
darle capacidad para 500 pasaiqros de 
primera, pues será dedicado al tráfi-
co de turistas 
E l Governor Cobb vendrá '.OtlnÉl los 
días a la Habana. indepKmdipntom^n. 
te del servicio regular de ta c i m r ^ ñ í a . 
(Pasa a la plana 7; columna 6) 
LOS QPE LLEGARON 
En los cuatro vapores que han t ra í -
do pasajeros llegaron un total de via-
jeros de 277. — 
En el Miami llegaron los sfefiorfei 
Fernando Zayas y familia, H ih r i r . Ri-
cardo, Lnis Arlaissir«:. Enrique Mont, 
J- M. Penichet y familia. Enr'qu* Ló-
pez y señora Alaría J. Calderón e h i -
ja, María T. Fernández y los i.'Vv^iieí: 
Maximino Alvarez y Alborto :7abatcr, 
empleados de La Discusión. 
En el Bxce^ior llegaron log «roñeres 
Bernardo Besosa, Edward Bosp.'er, Isa 
bel de la Pezuela, Angel Blanco, Luis 
Carreras y familia. Alvaro Qu'ijmo, 
y otros, entre ellos Ifi chinos. 
En el México, de Nueva York loa se 
ñores Maurciio López Aldazábal, pro-
curador público, María N Sanyana 
E S a t e n t a d o a 
u n a d a m a c u b a -
n a e n C o s t a 
R i c a 
El señor .íesús Alvarez. Canciller del 
Consulado Cuba en San José de Cos-
t." Kica, ha remitido a la Secretaria de 
l.pf.ulo el siguiente informe: 
"A tíralo de ínformaoiGn tengo el ho-
nor de remitirle un recorte de poriúdi-
co que habla sobre el atentado a la se-
ñora Amparo López Calleja de Zeledón. 
IMcha señora es natural de Camagüey, 
de unos cincuenta años de edad, casadi 
con el señor José Zeledrtn, costarricense. 
•Rs una de Inp. damas míís distinguidas 
y más caritativas ee esta sociedad. A 
ella se debe el establecimiento de las 
ir.atltuciones r.enéficas y do caridad qu^ 
existen en esfa capital. Entre las ins-
titucitmea por olla croadas, ostán La Go-
ta de Lecha, el Asilo de Huérfanos, el 
hospicio y otros. Es muy querida de In 
Colonia Americana de esta Capital por 
haber residid) muchos años en Washing-
ton con su señor esposo, captóndosc mu-
chas simpatías en dicho lugar. 
Al momento de la agresión, ella se 
dló cuenta d^ lo que se tramaba, pues 
habla sido advertida días antes, y en 
Irgnr de rep-lorla. sólo se limitó a ci<>-
fonderse bastí que logró dominar a la 
mujer qne !.i atacaba, quo era una tal 
Amalia Marín, de muy malos anteceden-
tos. La sooi?dad entera se muestra In-
dignada por esto suceso. 
E f G e n e r a l 
M o n t a l v o 
El general Rafael Montalvo estuvo 
esta mañana en Palaoio pora saludar 
al señor Presidente de la Rwábl ica . 
L a e j e c u c i ó n d e 
l a l e y d e l l d e 
i f i l i o d e 1 9 1 9 
El señor Presidente de la H^públi-
ca por Decreto fecha 23 de esfe m*j<í 
ha resuelto que para la ejecución «*e 
la Ley de l l de jul io do 1919. se ob-
serve lo siguiente: 
E l expediente que se inicie a soli 
c i t rd de los familiares de les funcio-
narios, auxiliares y empleadcc a quic 
ner comprendiere la Ley do 11 de 
Julio de lülí), se formará, en la Se.-re* 
taria de .lusticia cuyo centro lo re-
mit irá dentro del quinto (jifa con 
cuantos antecedentes -ean Qocesariót 
al Presidente del Tribunal Supremo 
para su sustanciación. 
P A G I N A Lfüá 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
Otmam»m> ADHIMI«T«AIW*I 
JO«E |, RlVtRO NlCOLA« RIVMO Y ALONSO 
FCNUAUO EN 1832 
DKCA.NO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 





P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
1 - 4 0 
4 - 2 0 
8 - 0 0 
, 1 6 - 0 0 
PROVINCLAJa 
1 me« «> »-BO 
3 Id- * 4-50 
6 Id . .. 8-50 
1 Aflo _ 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 Id . .. 11-OÍ 
1 Af lo .. 2 l -OÍ 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RECACCiON: A-8301. ADMINISTR-k-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6334. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Luis ^Aildama.—El venerable To-
u á a de Kempis- autor del libro lu-
inortal que lleva su nombre, el l ib/o 
d 'devoción y de filosofía crisfiaur. 
i.i&s profundo y más claro que se 
ci-^rito, nació rerca de Colonia, Ale-
mania, a l lá por el año de 1310. LJÍ 
v.sted rse precioso libro y encont rará 
pn él la biografía del autor. 
Arorín.—Indudablemente 
marán a usted. 
lo reo a-
Alborf j TasanoTas. — Cou mucha 
f.ierza de voluntad vencerá usted BU 
i r resolución. Lea usted las obras de 
^farden; son excelentes. 
C" suscrltor.—Todos los cuerpos 
más densos que el agua van al fondo 
de és ta . 
Tartos.—Los apellidos no se rigon 
Vor la ortografía porque debe uro 
ponpv'os tal cy.no los ha recibido do 
sus padres. 
Un irnorantc.—En el Obispado 
M r ^ n las diligencias y le indicarán 
la forma para dirigirse al Registro 
Civi l . 
Jnsto Ramírez.—Colección de eau-
tares populares; Ja más completa v.j3 
la que acaba ds ' recopilar el sem r 
Rodríguez Marín- con el t í tulo do 
"Cantos Populares." A l l f está todo 
en varios tomos. Es un libro d ig io 
de conservarse para leerlo a ratos-
Es 1a musa popular: la poesía del 
pueb o. Puede usted veno en casa de 
Albela. Belascoafu S2. 
Varios.— He recibido ocho cartas 
í n quo se me advierte un error.Com 
•>rar i tres y vender a diez y ocho uo 
¿3 ganar el 600 por 100, sino el 50'). 
porque ahí va incluido los cien del 
rosto. T'enen razón . 
• 31. jDuntik—Los datos que uste J 
I lde cuestan algún trabajo de cons> 
guir porque requieren algunas horas 
clf Li near y reouscar en la colección. 
í,i podara esto trabaJo, habría qui'.a 
lo hiciera. 
3raimel Romasanta, — La colonia 
gallesa es en Cuba más numerosa 
que la asturiana. 
J . Pérez Levis.—No le correspon-
de el turno. 
JTa.tíu Lorenzo.—Recibí su carta 
su le remite hoy mismo el ejempKr 
qe pide usted del libro "La Vida dal 
Cora :ón" y le ruego embulle a sus 
amigos para q.'e lo compren. Se en-
i f a franco de porte por un peso; pj 
.'alo a las l ibrer ías o al DIARIO o a 
CorrVes 141. 
Muiiuel Pereda.—San 
1S de Mayo. 
Fél 'x es f l 
Rosa jPimentieL—Infórmese de 
persona que l i tiene preocupado. De 




Mistlica.—Le contes taré 
usted lo desea. 
por carta 
Vicente M . J iménez. — El Jurad i 
R. K . - E 1 Sol tiene bastante poten-| ^ nionumento a Máximo Gómez 
cia lumínica para alumbrar .̂1 plañe- \ ̂ o r s á el premio a Aldo Gamba, 
ta Neptuno. Además, se cree que los] Un s11scriptor.-Aún se exige pa.a-
cuatro planetas mas lejanos se ba- rte a £ ^ ^ ña. 
lian aun en el período de su pnnu- i 
tiva formación ,en estado calorífico] A. 3Í.—El maestro Renella me haa 
^ue los hace algo luminosos de por sí. Jicho que es valenciano. 
i 
G tí ^ u l a d o m P r é s t a m 
¿ C u a n t o n e c e s i l a T J d . 
P m l á t n Q S d e $ 5 0 , á í S M O . 
A M O R T I Z A B L E S ¿ E M A N A L M E N T E . 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g i n e s , L o h c n g r i n , R o s k o f Pa ten to 
EGIDO N o . 2 - B . S o m o s I m p o r l a d o r e s 
4) Nombrar el miembro político d i ta ante el Juez Municipal, o el v 
la Junta Central Electoral; . cretario del Juzgado Municipal, 0^1 
5) Resolver las apelaciones sobre Alcalde de Barrio, o la propia coiri-
los acuerdos políticos de las Asam- slón de inscripción. 
SCM Provinciales; , . / e considerará período de Inscr'p. 
6) Nombrar el Comité Ejecutivo d f ' ción general en el registro de afi.i,F 
la Asamblea a los efectos del artíou dos, en los anos que haya de forma-
se este, el comprendido entm ,1 
I José Vázquez.—Yo, dirigiéndome a I 
juna ir.ujer, escr ibi r ía lo siguiente: 
i "Ruégele me remita las mercancías 1 
que oportunanunte le p e d í . " E l "ie" 
1 ye refiere a lo que se ruega. Cuando 
se dice: "por más que la llamo aquí 
ei "la" se refiere a la mujer rogada. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




f l t ó d i g o 
E k t o r a ^ , 
(Continuación). 
UN C A R R O GON 6 0 M A G O R R I E h T E : , E:S 
IGUAL, A Uí i G A B A L L t R O GON ALPARGATAS. 
L A fiOHA o o o r n a i I M T O W f l C O Í D 
L A e O N Á D E C U E R D A G O O D R I G M f ) 
£ 5 L A GOMA M A S E L E G A M T E Y A L A V E Z , L A 
M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A M A 5 D U R A D E R A . 
AOEflGIA GOODRICn: W. K. KEhDtltóOh, Pí̂ AOO 3YÓ" T E L - A 1 6 0 2 6 
Las Asambleas Municipales de un 
Partidao Provincial o Nacional ten-
drán romo funciones y deberes los 
siguientes: 
1) Acordar el programa munioi-
pal del Partido; 
2- .Cumplir ?03 acuerdos de las 
Asambleas Superiores del Partido coa 
relación al MuMcipio; 
3) Acordar y proponer las candí-
datu?vs para Alcaldes, Concejales y 
Triembrcs de la Junta de Educación; 
4) Nombrar sus Deleados a 'a 
Asamblea Provincial, as í como el 
j miembro político respectivo de la Jun 
<a Mmic ipa i Electoral y los de las 
presas electorales; 
5) Nombrar un Comité Ejecuti ro 
de la A-sarablea a los efectos del ar-
ticulo 284. 
6) Hacer los demás nombramlen-
tcs y adoptar los demás acuerdos que 
le señalen este Código o los Estatutos 
del Pc'rtido. 
La Asamblea Municipal de un Par-
tido Municipal no podrá designar De-
legados a ninguna Asamblea Provin-
cial ; acordar;: los Estatutos del 
Partido y a c t a r r á como asamblea su-
prema del mismo. 
Serán funcioi-es y deberes re l a í 
Asambleas Urovinciales, correspon-
dfentoi a un Partido Nacional: 
1) Acordar el programa provinci.il 
del Partido; 
2"» Cumplir los acuerdos de ^ 
Asan hlea Nacional con relación a 
!a Pro/incia; 
3) Acordar y proponer los candi-
datos para Ccmpromisarios Presí-
Cenci^les, Vicepresidenclales y Sena-
toriales; ¡senalores, Representante^-
Gobernador Provincial y Consejeros 
Prov'nciales; 
4) Nombrar Delegados a la Asam-
blea Nacional, así como, el respecti To 
miembro político de la Junta Provin-
oia] Electoral; 
t) Nombrar el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea a los efectos del artícu-
lo 284; 
Resolver las apelaciones contra 
loj acuerdos políticos de las Asam-
bieas Municipales; 
7) Hacer los demás nombramientos 
y tomar los demás acuerdos que les 
saralen este Código y los Estatutos. 
La Asamblea Provincial de un Par-
' t ü o Provincial tendrá las mismas 
funciones y deberes, á excepción -le 
la de designar candidatos para Com-
promisarios Presidenciales, Vicepre-
sidenclales y Senatoriales. Senadores 
y Representantes y la de nombrar 
Delegados a Asamblea Nacional: 
acordará los Estatutos del Partido; 
y ac tua rá como Asamblea Suprep:a 
de' mismo. 
Serán funciones y deberes de la 
Asamblea Nacional: 
1) Gobernar su vida Interna, acor-
dando los Estatutos porque se rH?. 
el Partido y sus modificaciones; 
2) Acordar el programa máximo 0 i 
n-icional del Partido, a s í como los I 
programas mínimos o circunstancia-1 
le; que interesen a la Nación; 
3) Proclamar los candidatos para 
la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República que. deban ser defendi-
dos por el Partido: 
lo 284: 
7) Tomar los demás acuerdos y 
cumplir los demás deberes que l-JS 
señalen las leyes y sus propios Es-
tatutos. 
Artículo 286.—La Asamblea ae 
Barrio de un Partido Político estará 
formada por todos .los afiliados del 
partido que de acuerdo cou este Có-
digo, consten Inscriptos como tales y 
sean electores del barrio de acuerdo 
con este Código. 
La Asamblea Municipal se compon-
drá de tres Delegados por cada Ba 
rr io que tenga el Término Municipal, 
elegido por las respectivas Asam-
bleas de Barrio. Además serán Dele-
gados ex-offíelo a la Asamblea Muni-
cipal, el Alcalde y los Concejales del 
Ayuntamiento que sean afiliados al 
partido. Si en el Término no hubiera 
monos de cuatro barrios se elegirá i 
cuatro, seis o doce Delegados por Ba-
rr io de modo que siempre sume d:ce 
el total de los que se elijan. 
La Asamblea Provincial se com-
pondrá de los Delegados elegidos por 
las Asambleas Municipales, a r a /ón 
d3 uno por cada diez mi l habitantes, 
o fracción mayor de cinco mi l quo 
tenga el Término Municipal, según el 
último censo decenal de población. Si 
el Municipio tuviere menos de circo 
m i l habitantes elegirá un Delegado. 
Si una Asamblea Municipal debe e l i -
glr tres o más Delegados, cada vo-
tante designará los nombres de las 
dos terceras partes. Si el total de los 
que deberán elegirse fuese indivisi-
ble por tres votará por las dos terce-
ras-partes, calculándose la fracción 
como una unidad. "Sy se a l te ra rá »;1 
número de estos Delegados sino des-
pués de cada censo decenal de pobla-
ción. Serán delegados ex-officio a ia 
Asamblea Provincial los Senadores y 
Representantes, elegido por la pro-
vincia, y el Gobernador y los Conse-
jeros Provinciales en funciones, que 
fueren afiliados al Partido. 
La Asamblea Nacional de un Par-
tido se compondrá de veinte y un 
Delegados por cada Provincia, elegi-
dos en votación secreta y no pudivjn-
do designar cada votante más que ca-
torce. Serán además Delegados ex-
officio a la Asamblea Nacional los 
ex-Presidentes de la República y do 
la Asamblea Nacional del Partido, los 
Senadores y Representantes en fun-
ciones siempre que unos y otros fue-
ren afiliados al Partido. 
Articulo 287.—Ningún funcionario 
no electivo, n i empleado, de carácter 
nacional provincial o municipal, de 
los que perciban sueldos o r e t r l l u -
clón del Estado, Provincia o Mun'ci 
pió, será Delegado- a una Asamb'c-a 
Política, excepto el Catedrático por 
oposición de establecimiento oficial 
No lo podrá ser tampoco quien tuvie-
re antecedentes penales de los men-
cionados en el ar t ículo 59. 
E l funcionario no electivo o eir-
p-.oado público, a l aceptar un cargo 
de Delegado a una Asamblea Polí-
tica, se entenderá que renuncia .ex-
presamente el cargo que -estuviere 
desempeñando. 
En ninguna Asamblea habrá Dele-
gados suplentes. 
Artículo 288.—La reorganización; 
de los Partidos Políticos se l levará a 
efecto en mi l novecientos veinte y 
cada dos años a partir de dicha fe-
cha. 
, La que se realice en mi l novecien-
tos veinte y cada cuatro años a con-
tar de la misma fecha y la organiza-
ción de partidos nuevos que se hrga 
en 1922, a tenor de los párrafos 2 y 
3 del ar t ículo 282, se llevará a efecto 
procediépdose previamente a la for-
mación de un nuevo Registro de 
afialiados, quedando sin efecto n i va-
lor alguno el anterior. 
La reorganización que se haga f n 
m i l novecientos veinte y dos o cadri 
cuatro años a partir de esa fecha --e 
l levará a efecto con los registros de 
afiliados que existieren. 
Las inscripciones de afiliados re 
ha rán ante comisiones de inscripc ón, 
una por cada barrio, formadas por 
tres mkfnbros designados, uno por 
el resped ivo Comité Ejecutivo de Ba-
r r io , otro por la Asamblea Munici-
pal y otro por la Asamblea Provin 
cial. Estos miembros serán su8tl''uf-
dos en caso de ausencia por los su-
plentes, que hubieren sido designados 
al mismo tiempo, uno pa»a cada 
miembro, por los respectivos orga-
nismos. Los miembros de las comisio-
nes de inscripción deberájn tener las 
condiciones exigidas para ser v e a 
les de mesás de colegios electoralt». 
Las comisiones de inscripción d'í 
l»s Partidos Municipales no tendr in 
más que dos miembros, con sus su-
plentes, uno designado por la Asam-
blea Municipal y otro por el ComKé 
del Barrio respectivo. 
Cada cinco electores del barrio, 
una vez inscriptos, podrán designar 
un elector para que con el carácter 
d i veedor pueda examinar todas laf 
operaciones de inscripción, efectua-
das o que se efectúen, establecer re-
clamaciones contra las mismas, y 
ejorcltar todas las facultades que esf! 
Código concede a los mimbres polí-
ticos de colegio electoral. Estas de-
signaciones se harán por escrito, sus-
cribiendo los designantes la propues-
entre los 
domingos primero y tercero amlv« 
inclusives, del mes de Enero' Dur i , 
te dicho período los electores n o d í í , 
acudir personalmente a inscribir 
como afiliados del partido que crev? 
ren conveniente. yc" 
(Contmuará.t 
Augusto FerñándeT 
Ha regresado de Nueva VQ, ), _ 
ñor Augusto Fernández, comnroH 
de E l Encanto- ' com^ador 
Reciba nuestra bienvenida. 
$2.00 
L i b r o s p a r a todo 
e l m u n d o 
DICCIONlllIO DE GALICSMO'? 
Colección de las voces, l"ocucin 
nes y frases de la lengua fran-
cesa 4ue se han introducldi en 
el hab a castellana moderna con 
el juicio crítico de las que deben 
introducli-se y la equivalencia 
satiza de -as que no se hallan 
en este caso, vor Kafael María 
Baralt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta <•? 
FRASES ÜE LOS AUTOKI-^ 5 
S K Í F ? 8 ESPASOLES.-Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
grafía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P. Juan Mlr 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ESTubibs 'HISTÓRICO-cRiTi- $500 
COS DE LA CIENCIA ESPA-
ÑOLA, por el doctor José II Ca-
rracido. 
1 tomo en pasta. , , 
REGLAS Y CONSEJOS SOBRÉ 
INVESTIGACION BIOLOGICA 
—Los tónicos de la voluntad 
Discurso leído con ocasión de la 
recepción del doctor Ramón y 
Cajal vn la Real Academia do 
Ciencias exactas, Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
LES EN EL SIGLO XVI.—Vindi-
cación ie la acción colonizadora 
española en América, por Char-
. les F. Lmnmis. Traducción del 
inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
personas que deseen conocer la 
p.cción Je España en la coloni-
zación de América. 
1 tomo <-ncuadernado. . . . 
EUROPA EN ESCOMBROS.-No-
tas temidas durante los prime-
ros ma3'?3 de guerra, por Gui-
llermo Mj-íblon, ex-director de la 
Casa Krupp. 
1 tomo, rüstlca .' 
LO QUE ^OS DICEN LAS RUI-
NAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
ideas, por Luciano de Taxoncra 
1 tomo, rústica $0.70 
CUATRO AÑOS EN LA CIENAGA 
DE ZAPATA.—Memorlas del In-
geniero J . A . Cosculluela. 
Obra intere;antlsima para todos 
aquellos que se intereseh por co-
nocer la historia y geografía de * 
esta parte de la Isla de Cuba. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotDsfiMbados. 
1 tomo en 4o., rústica $2.00 
ARMANDO PALACIO VALDES.— 
Análisis de ese alma blanca y 
angélica y íe ose astro t̂ ano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Palacio Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Ucrnal. 
(Los Grandes Españoles.) 
1 tomo en rústica $1.0f 
SAN DINERITO.—Novela inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportnción.— 
Mulos, arrj3 y lentejas.—El oro 
do las embajadas. 
1 tomo en rústica $0.70 
( MARICHU.—Preciosi novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado $1.25 
SISTEMAS DE BAILES MODER-
NOS —Explicación grúfija y de-
tallada de los principales bailas 
de salón, v además tod-i la eti-
queta ¡socl.il que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arrlaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traciones $0.T6 
LOS HOUEllFANOS—Su educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V. Devogel 
y N. Smelten. Versión castella-
$1.00 
$0.00 
1 tomo en pasta. 
CON> rSULTOit HOMEOPATICO DE 
LAS FAMILIAS. — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru-
ela modernas, por el doctor E. 
Harria Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. 
LA ENFERMERA MODERNA.— 
El manual más práctico para el 
cuidado de loa enfermo?, por el 
doctor B. Pijoan. Edición'pro-
fusamente ilustrada. 




Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1,115. Teléfono A-49Í». 
Habana 
Ind. t 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de lá Facultad de M»" 
dicina. médico de visita; especial^' 
ta de "Covadonga". . 
Vías urinarias, enfermedades de i * 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5 
SAN LAZARO, 840. 
52104 Í?OCA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGJiJMEKO INDUSTRIAL 
BU-Jeíe de lo» Negociado» de Marc«« / 
Patenten. . . . M 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-W« 
Apartado, número 796. T , , Y . . . 
Se hace cargo do los siguiente* tra°" 
Jos. Memorias y plano» de ^«"t08,; , ,?^ 
licitud Uc patentes de invención. »*»"*V 
de Margas. Dibujos y Clichés de marca». 
Propiedad intelectual. Recursos de *«» 
da. Informes periciales. ConsulUi J * » * 
T:3 Registro de Marcas y patentes « 
los países extranjero! J do m*rcM 
teraaclonalea. 
4 4 
L A H O N R A D E Z 
SE ALQUILAN, COMPBAX T TETTDEX MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico Interes, sobre JOYAS y artículos de valor. 
EEALIZAMOS a predos sin COMPETENCIA prendas y muebles pr^45' 
jnifcs do empeños. 
MONTE No. S5. TELEFONO 7795. 
- C. 7477 3d.-17. I2t-18. 
" L A S SALES DE V I C H Y SON BUENAS P A R A E L ESTOMAGO, PERO A D M I R A B L E S SI V A N LIGA-
DAS A LOS FERMENTOS DIGESTIVOS N A T U R A L E S . " — D i c e u n conocido q u í m i c o a l analizar MAG-
NESURICO. 
Por estas frases s desprende QU« de-
bemos ser fieles guardianes de nuestro 
organismo y sabor, en el momento dado, 
«•scogrer aquejo que; sin engaño, nos cu-
ro radicalmento. i , 
Para qu« los enfermos del estomago 
puedan vivir, vivir Men, es decir, curar-
se radicalmente, deben tomar MAGNK-
sru ico . rju?, al (ngorirlo produce una 
acradabilfsima sensacirtn. Ton pronto < ones; las aced'as y 
se han tomarlo las primeras cucharadas, I tinos. 
ee -ra notHndo una ligera mejoría y lúe- I MAGNESURICO hace—como 
MAGXESULlICO tiene Ja rentaj» ÍO-
bre todos su» slmiUres. que excita el 
apetito, acelera la dlgestlrtn y hace que 
desaparezca el estreñimiento. 
MAGNRSURICO cura, como nlngrtu 
otro medicamento, la pepade/. del estó-
mago después de las comidas; las Ja-
qi'CCas producidas por las malas digea-
lubrica los Intes-
recomendadas para el MSO—«'^^ciDO decir, disuelvo rápidamente ei ~ ^ 
URICO y cura el «uro,flr-,s^UoS ecze-
chazón de lo» pies y do laa mano-, 
mas, etc., etc. to-
MlAGNFvSURICO Pupdc '^ihik-a o 
das las farmacias de la RopnD'f-^que-
las droguerías de &arri, Johnson, la 
no pue- i 
chol. Barreras, Majó y Colomcr, 
Habana: Mostré y Srpjm'sa.^ae^ ^ 
g", al pyeo tiempo, la cura completa. 1 den hacer las demás medicinas que dicen Spírltu». 
fr ino . ^ ^ " a n c t l 
do Cuba y doctor Cañizares, 
AÑO L X X X V I 1 D I A R I O D E LAMAR1HA Agosto 27 de 1 9 1 9 . PAGINA TRES 
Desde Nueva Y o r k . 
— i 
frente al Lago de 
Esta inmensa cantidad de agua f-c 
nos antojó un sueño. Los ojos van 
viendo campos que fascinan. La He 
rra se dilata, y todo da la impresión 
de que iremos unas horas en t ranvía 
contemplando barrancos y tíesfila.'ie- [ 
r0S valles mimosos y montañas de 
arqueados lomos que rasgan el cielo 
azul Cierran las planicies bosques 
espesísimos, y los agros, de un ver-
de esmeralda, descomponen su ga.^a 
en tonalidades fulgentes. Ahora apa-
rece una ciudad escondida entre ár-
boíes. Más allá reverbera un riacho 
besando amoroso las adelfas de sua 
orillas. ¿Dónde se oculta el mons-
truo? Después de caminar unas ni '-
Haí-, cuando la úl t ima ciudad so ha 
p.-rdido en el confín, se ensancha él 
horizonte y el rumor del oleaje lle-
ga a los oídos cual si el mar bramisf-
en horas de cólera. ¡El l ago! . . . 
Dunas de arena, grandes, ingentes, 
en las que se estrella con fulgor CQ 
toi.acio la luz del sol, semejan al jo 
fa itástico. Las olas se encrespan, ru-
gon y braman, y dejan en la espurnr. 
qu: salpica el acantilado iris de be-
UÚ-, colores. He visto, tierra adentro, 
un mar, bravio, de agua dulce, qus 
tiene tempestades vaporosas, que vo-
mna su cólera sobre las orillas, quic-
en los momentos de bonanza duern. í 
• tranquilo, sin la más ligera ondulr.-
. ción que viole su tersura. Y en vez cío 
¡ocas revestid..s de liqúenes, se ele-
• van estas montañas de arena, en cu-
yas cumbres se han edificado casitas 
rio verano, con escaleras de madera 
que bajan hasta la llanura, donde 
hay aceras, de madera también, qui1 
permiten caminar sin enterrar loo 
pies en la tierra movediza. E l ospec-
táculo subyuga. Dijcrase que la Na-
turaleza ofrece al viajero uno de sus 
cuadros sublimes. 
¿Cómo se ha formado esto . . . Un 
americano con quien he hablado no 
lo sabe a ciencia cierta. El planeta 
Mundo ha sufrido grandes transfor-
maciones. Para mí estar ía todo expli-
cado con una frase: obra de Dios. 
Pero al estudiar estos fenómenos 
bueno es que la razón lo atri1>uya*al j 
período de hielo, cuando el calor ni-
zo derretir los témpanos, buscando ¡ 
las aguas un lugar do quedaron in-
móviles. Si los Estados Unidos fue-
ran un país viejo, tan viejo como los ¡ 
de Europa, es muy probable que al- j 
guien nos refiriese historias mitoló- j 
glcaá, regocijando nuestra fantaorc»'; 
con los cuentos exóticos que sirvie-
ron más tarde para robustecer de 
imágenes bellas poemas rotundos. Y 
.desfilarían los faunos y los tritones. 
^as sibilas y las sirenas, y hasta los i 
centauros pasar ían galopando sobre 
lias aguas en carrera loca. Nada de 
«sto nos pueden decir. Es el agva 
que quedó aprisionada entre la tierra 
en el período de formación, cuando 
6e sucedían los cataclismos en una 
lucha casi epiléptica. Es el agua qu¿ 
acortó las distancias en esta ti<?r-.i 
venturosa, donde, como si fueran po-
ca cosa las muchas líneas de ferro-
carriles, quiso la Naturaleza que las 
grandes ciudades, como Chicago y 
Detroit, tuviesen una especie de t r á -
fico marít imo, sin estar unidas por 
el mar. Porque los grandes buques 
navegan por el lago, y si no fueran 
las corrientes se podría salir al océa-
no Atlántico desde cualquier parto 
del país sin necesidad de tomar ci 
tren. Cinco son los lagos famosos, y 
todos ellos están unidos por cándalo-
operarios rezagadores que no traba-
jan por el oficio, unos por que no en-
cuentran barr i l que retribuyi. su la-
bor, y otros que velando por su sa-
lu'd, han dejado el oficio, o fueron a 
buscar en otros empleos mejor retri-
bución . 
Rebate nuestra afirmación de días 
pasados en que fijábamos en -jn trein 
ta por ciento el porcentaje do los ac-
tuales apredices, puos este asciende 
según los libros de la Secretaría al 
treinta y seis por ciento. 
Sólo tenemos que decir al s^ñor 
• Regalado atutor del escrito, q ia la ci-
fra anotada nos fué enviada por ele-
mentos del Gremio, que no f.jaban el 
treinta por ciento decían "más del 
treinta", pero no fijaban la cifra exac 
ta como hace él en su escrito 
R O P A B L A N C A 
U A B O N 
ANDADO 
S / U í ü z l o - e n l a b o x i e p c i c í e U t e t u ^ i u / t c c ' 
H i B L A TJX DELEGADO DEL RA>I0 
DE CONSTRUCCION 
Tal parece que hay algiuiiéa intere-
sado grar demente en que desa-
parezca el Sind{caito del Ramo 
de Construcción, y que aspira en esta 
época a la formación de algún Trust, 
deber de todos los que somos orga-
nizados está en que no desaparesca, 
pues es tal el conocimiento ¿ie nues-
tros deberes, que a pesar do las du-
ras pruebas a que fuimos sometidos 
saldremos de ellas -eapareciendo de 
nuevo, convencidos de haber cumpli-
do nuleslra misión, y de mantener 
nuestro derecho, ante las leyes. 
E l Ramo de Construoclión está en 
su puesto, no dejó de estarlo, guarda 
silencio porque así lo reclaman sus 
Intereses, pero, sialvacios estos, sus 
miembros mantendrán la personali-
dad de ciudadanos concíentes de sus 
deberos; hoy solo nos resta -lor.íener 
nuestra colectividad, no importa que 
es té clausurado nuestro domicilio; 
nuestra colectividad recojerá t i frut'> 
de sus sacrificios y dJesvelo ,̂ y sí 
esto es una gran verdad, no se de-
sesperen nuesltros compageros, qu^ 
llegaremos a nuestro hogar, con la 
frente alta, convenjdidos de haber 
triunfado con nuestra asociación. 
Termino recomendando a iodos mi? 
compañeros : no olvidéis que riuestra 
oficina provisional, está «n Salud 7!) 
por Escobar, frente a la fábrica en 
construcción. 
XatJrldad Arovha. 
E l . RAMO DE CONTRüCCIO> 
E l señor Natividad Arocha, delega-
do al comité Ejecutivo del Sindicato, 
no® ruega la inserción del siguiente 
escrito, en vista de las versiones cir-
fcjuUá.das, de la "oonaltitución ide aín 
Partido político radicalmento obrero. 
DESDE SAN A N T O N I O 
sos y profundos ríos que parten do 
los mismos lagos. E l de Michigan o u-
pa el segundo lugar. 
He pasado algunos días disfrutando 
de tan sublime espectáculo. Por ¡as 
tardes pude apreciar las puestas cíe 
sol, cuando el rubicundo astro—como 
diría un poeta—se hunde' en laa 
aguas. Los americanos no conocen ia 
historia del lago. Saben que es un 
buen lugar para bañarse y para to-
ma'- otros bañf^ quo llaman de sol. 
¡Bendito pa ís ! 
J . Prado Rodríguez. 
• • • • 
• 
P A R A 
T O M A R C O G N A C 
P I D A 
UN 
I 
V . F . O . P . 
En las casas viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
£1 Cognac 
es mejor mientras 
más vicio. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a • 
O T R R D D V P U Y & C O . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VADIA I 
• • • • m A 
V i D A O B R E R A 
A LOS MINEROS 
El señor Bálgoma, ha dirigido un 
escrito a loa obreros mineros y s imi-
lares, tratando de la donyeTiisncia. do 
no significarse en la políticr. de nin-
gún partido, toda vez, quo cuentan 
con algunos proyectos de ley presen-
tados en el Congreso, para lr,s cuales 
será necesario guardar consideracio-
nes, con el fin de n© s^r incn^seciuen-
tes con aquellos que laboran por la 
asociación de los mineros, cualquiera 
que sea el partido en que mihten. 
A FAVOR DEL SR. HILARIO BLAN-
CO 
Encontrándose enfermo el ceñor 
Hilario Blanco, organizador d<jl Gre-
mio de Cigarreros, a testimuniarle su 
afecto, han concurrido muchus obre-
ros del gremio, y enere éjto:? reali-
zaron una suscripción a su favor, de-
mostrándole que no olvidan -os ser-
vicios prestados a la coleotividad- E l 
señor Blanco, agradece a sus compa-
ñeros las atenciones de que obje-
to. 
EL PROBLEMA DEL APRENDIZAJE 
Desde San Antonio de los Baños, 
nos remite un escrito, un miembro de 
la Unión de Rezagadores, en el que 
aborda el problema del aprendizaje 
en los gremios de la industria taba-
calera. 
Afirma nuestro comunicante que 
por ahora no existe el problema de la 
falta de brazos en la industria. 
Adjiunto al escrito, no« remite unos 
datos, manifestando que a pe?ar de la 
abundancia de trabajo, todavía hay 
DE LOS BAÑOS 
Aposto 25. 
CAPaTÜLO DE BODAS 
El 20 del corriente, ante el altar mji-
yor de nuestro templo y en presencia 
de numerosos invitados, hicieron solem-
ne ratlflcacWn de sus Juramentos de 
nmor la bella señorita Nila Rodríguez y 
el correcto joven José M. Kulz, Muy in-
teresante la ceremonia. 
Destacábase la señorita Rodríguez lucien-
do el encanto de sus atavíos nupciales 
El ramo, obra de un afamado jardín de 
ia capital, era una preciosidad. 
Apadrinaron la boda el señor Enrique 
Rodríguez y Fernández de VeTazco, juez 
de primera Instancia e instrucción de es-
ta villa, padre de la noria, y la señora 
Juana Moré madre del novio. Numerosos 
y escogidos los regalos. 
En un apartament del Hotel Telégra-
fo pasan ios novios su primera etapa de 
la luna de miel. Después fijarán su re-
sidencia en el' Central Limones. 
Sean muy felices. 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de moda, siempre son bfllisimog. En aretes, 
er col'ares, en pulseras, en sortijas, de toíaa maneras encantan. 
Hay de muchos tonos. roJos (sangre de Medusa), rosaditog y 
blancos, lisos y tallados, grandes, medianos y chicos. 
( 4 
V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando se regala. 
Obispo % Teléfouo A-8201 
Tambiéji en días pasados y en la más 
absoluta intimidad, debido al reciente lu-
to de su familia, se celebrO la boda de 
la señorita Rosa Manuela Pestaña, con 
el doctor Pedro Capote. El rápido tras-
atlántico Alfonso X I I . zarpado el 20 del 
corriente lleva a los novios en un viaje 
de felicidad hacia Europa. 
Sea la dicha la eterna compañera de 
los recién casados. 
NOTA TRISTE 
\ A implacable vieja Atropos, que nun-
ca se sacia de sembrar duelos y triste-
za*, acaba de arrebatar ial cariño de 
los suyos a Armando Gárate, cajero de 
la Sucursal del Banco Español de esta 
Villa. 
Pensando en el amigo ausente que 
nos ha precedido en esa crisis de la vi-
da, las Ideas se agolpan a tropel que-
riendo salir a la punta de la pluma. No 
GUSTAVO ROBRENO 
El Inimitable actor del teatro "ALHAM-
BRA", acaba de publicar un libro gra-
ciosísimo, lleno de pican-reos y chis-
peantes "SALTAPERICOS." jocoso, que-
vedesco; volteriano hasta la médula 
RIA. RIA usted; la vida es breve. Es-
ío libro le hará REIR hasta de su SUE-
GRA 220 páginas de constante hilari-
dad. $1. Interior: $1-16, certificado. L i -
brería de A. de Lorenzo. Neptuno, 57, 
Habana. 
C 7601 Td-23 7t-23 
-JÍiSif!. 
CIGARROS OVALADOS 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, ü. S. A. 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
B«th, líthem Steel Co. 
Xrler SU1 Steel Co. 
C'ambrU Steel Co. 
Itfkokawanna Steel Co. 
InkeHN Steel Co. 
Mldvale fSteel * Ordnance Co. 
Repnbllo Iron & Steel Co. 
Mharon Steel Hoop Co. 
n, he T'uniWull Steel Co. 
Whltaker-tilest-ner Co. 
V«un^«towa í h e r t £ Tuhe Co. 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a 
p a r a a g u a y v a p o r 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Raíles portáti les, hierro y acero en barras. Ralles y accesorios do 
Ferrocarril , Fluses para Calderas. Fleje negro y galvanizado. Ejes d^ 
trasmisión, Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvaniza-
das y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Torni-
llos para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos pa-
ra maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada y demás 
art ículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana» 
EDIFICIO DEL BOYAL BANK 0 F CANADA. AGUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 2b5<— TELEFONOS A-1088 T M-208L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
N M M M » « « • • O 
COMCVNras 
»rs<»• l i se 
nui rttttMti 
L . T M O n A S 
PARi 5 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARAftACIAS 
P R E P A R A D O P O R T H O M A S , P A R Í » 
Pida el f o l l e t o de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
tengo memoria de que haya conmovido 
más mi ánimo emoción tap triste a l'a 
muerte de un amigo. Sin que nuestra amis-
tad llegara a lo más íntimo, nos ligaba 
la afección del compañerismo puesto que 
juntos hemos luchado en el bregar diario 
de la oficina. 
Vaya con estas lineas mi más sentido 
homenaje de condolencia hacia sus fami-
liares. 
EL COKRESPOOSAL 
D e la S e c r e t a 
J'OK JUEGO 
El dectective Saturnino Huici arrf;3 
tó a Andrés Amaro y Amaro, veci-
no de Tadeo, 16, en la Ceiba, por 
estar reclamado en causa pnr iuege. 
Quedó en libertad mediante fianza. 
de su domicilio le hurtaron el lunes 
prendas por valor de ciento veinte pe-
sos. 
ROPAS HURTADAS 
A la Secreta participó Enrkiue Co-
balles, de Malecón 90, que de su do-
micilio le han sustraído ropas por va-
icr de cuarenta pesos. 
•X8ULT0S 
Abelardo Avala y Romero, vecino d i 
Roina 71. denunció a la Secreta qu« 
Plácido Eligió Oviedo, vecino de San 
Ignacio 24, lo ha insultado en la calle 
de Empedrado. 
L A J U N T A DE L A L I C O R E R A 
HURTO 
Mariana Valdes, vecina de 23 nú-
mero 381, en el Vedado, denunció qae 
En Junta Directiva celebrada en la tar-
1 de de ayer se fijó el día 13 de Septiera-
| bre próximo para celebrar la Junta ge-
j neral extraordinaria de accionistas en 
I cumplimiento del acuerdo de dicha Di-
| rectiva tomado el día 16 del corriente 
mes. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A DE I T A L I A . N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A U A N O ) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una va j i l la de ú l t i m a novedad? V i -
site esta acreditada casa. 
Las tenemos a l alcance de todas las for tunas ; pues las hay 
desde $ 3 0 0 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
Va j i l l a con 8 0 piezas, $ 1 5 . 5 0 . 
Va j i l l a con 100 piezas. $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a con 118 piezas. $ 2 3 . 5 0 . 
V a j i l l a con 120 piezas. $ 2 9 . 5 0 . 
En juego de c r i s t a l e r í a tenemos los ú l t i m a s estilos, as í como 
inf in idad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a propios pa ia regalos, 
C O M P L E T O SURTIDO B A T E R I A DE A L U M I N I O . 
TIPO VACUNAS ANTIT1FÍCAS 
y TÍP0-PARATIFICA-C0L1 PREVENTIVAS 
P r e p a r a d o s e n e l L a b o r a t o r i o " L e o n e l P l a s e n c i a ' 
E f i c a c i a c o m p r o b a d a p o r l a s e r o a g l u t i n a c i ó n 
H a g a s u s p e d i d o s a l d i s t r i b u i d o r g e n e r a l . 
D R c G O N Z A L O I T U R R I O Z 
A M A R G U R A 5 9 . a l t o s . T e l é f o n o : M . 1 0 2 4 . 
i 
C7409 alt. 3t.-15 
E L S P O R T M A N 
P R A D O ] J 9 = ~ - - -
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A Ñ O L X X X V I I 
H A B A N E R A S 
J c g ó el Hatuey de Varadero. 
Muy de m a ñ a n a fondeaba en p u n -
to trayendo a su bordo al Primer Ma-
gistrado de la Nación con todos sus 
distinguidos familiares. 
Venía también en la expedición el 
grupo de amigos que con ellos ha com-
partido las satisfacciones de su estan-
cia en la Playa Azul. 
El barco hizo su salida a las doce 
de la noche de ayer. t 
Momento emocionante. 
En honor de la Primera Dama de 
la República, que dejaba definitiva-
mente Varadero, se produjo una ma-
nifestación como no existe memoria de 
ninguna otra igual en la linda playa 
cardenense. 
Temporadistas y vecinos del lugar, 
con música y luces de bengala se 
agruparon alrededor del hotel pa^a 
dar a la señora Mañani ta Seva de 
Menocal la más cariñosa de las des-
pedidas. 
A l salir la comitiva presidencial 
para dirigirse al Hatuey prorrumpie-
i c n todos en prolongadas y vibrantes 
aclamaciones. 
Varadero en masa, sin distingos ni 
diferencias, tomó parte en aquella 
grandiosa i- elocuente demostración 
de simpatía. 
Entretanto los potentes rcflectore? 
A l v o l v e r d e V a r a d e r o 
Jel guardacostas iluminaban la plava 
en toda su extensión. 
A l subir la escala del Hatuey re-
cibió la señora del Presidente Me-
nojcal un hermoso ramo de flores. 
También llegaron flores a «u en-
cantadora hija Georgina en nombre 
de los manifestantes. 
Un paréntesis queda abierto desde 
hoy en la temporada presidencial. 
Reanudará su veraneo el general 
Menocal después que su ilustre espo-
sa embarque para el extranjero. 
Decidido parece el viaje de la ilus-
tre dama para el día 2 del próximo 
Septiembre, dirigiéndose a Nueva 
York, por la vía de Key West, en c! 
lujoso carro que ha sido puesto a su 
disposición. 
Acompañándola va, por invitación 
que le ha hecho especialmente, la se-
ñora Elena Herrera de Cárdenas. 
La aristocrática dama, esposa del 
teniente coronel Gabriel de Cárdenas 
en la actualidad presidente del Unión 
Club, se dirige a Hot Spring con su 
apuesto y simpático hijo Néstor. 
Pasará en El Chico los días que 
faltan para su viaje la bella y ele-
gante esposa del señor Presidente de 
la República. 
Allí irán a despedirla sus muchas 
amistades de la sociedad habanera. 
I 
esposo p romueva y autorice, los gastos excesivos, porque 
esto s e r í a demencia, pero sí que jus t i f ique y que acepte 
los gastos que responden a mot ivos racionales. A n t e t u 
mujer m u é s t r a t e siempre generoso y desprendido, que 
esta grandeza de a lma es la que m á s hondamente ena-
m o r a e l e s p í r i t u sensible de la mujer , en el cual las 
delicadezas y las ternuras del esposo v i b r a n con la su-
b l ime e u f o n í a de l sentimiento femenino. Procura cu l t ivar 
en ella la f lo r de l buen gusto, sin cuya v i r t u d no se con-
cibe la femenidad de la muje r , y para que vis ta b ien 
v pueda seguir e l desenvolvimiento de la moda a h í e s t á 
E l Encanto, donde siempre e n c o n t r a r á cuanto necesite, 
desde las medias hasta el sombrero, para ser una de las 
damas m á s elegantes de la Habana . . . 
L a b o d a d e a n o c h e 
Fué en la intimidad. 
Sin pompa y sin aparato. 
Una ceremonia sencilla, interesan-
te, la que ha dejado unidos, para siem-
pre con los lazos del matrimonio a 
la bella señorita Aida Presas y al se-
ñor Mario Sorondo. 
Muy conocido el novio, por sus 
producciones del género cómico, ep 
nuestro mundo de las letras. 
Fueron los padrinos los distinmn-
dos esposos José Presas y Amelia So-
rondo, padres de la desposada, en 
cuya casa de Gervasio, 84, y ante un 
artístico altar, se efectuó la boda. 
Actuaron como testigos por parte 
de la gentil Aida el coronel Diago, el 
señor Manuel Presas y el señor Casto 
Fanjul, perteneciente este último al 
comercio de Cárdenas . 
Y como testigos del novio, el se-
ñor José Manuel Govín, presidente 
de la empresa de El Mundo, y los se-
ñores Manuel de Murías y Antonio 
Alonso. 
Mis votos para Aida y Mario son 
todos por su mayor y más completa 
ventura. 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
irer por el padre de éste, el Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana- señor José Eligió Ferrer, can-
a Alcaldía de la Ciudad. 
La boda, puedo asegurarlo, no tar-
dará en celebrarse. 
¡Enhorabuena! 
Pláceme anunciarlo. 
El último compromiso. 
Una linda señorita que apenas ha 
bía traspasado los umbrales de la v' Ĵ̂ JQ A ] 
da social 
Se trata de Terina Cape. 
Su mano ha sido pedida para el i 
distinguido joven Juan Miguel Fe-' 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a ^ 
G a l i a n o y San J o s é . 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS. 
Notas Personales 
SALUDO, 
j dico precio lo que otros venden al do-
ble, como la mueblería El Palacio de 
Hierro—Monte 231—que no solo ven-
de barato, sir.o a plazos taGüícimos. 
i Quién se la forma reunier;d'< pn su 
í Ofcsá cuanto dentro del "ramo"a que 
" r m i e n t e de los E.tados midoa D(J se dedica ofrecen laa ) r ^ j o r „ 
pmtared ho>- en r*ta ch.da.l. nuestro |** ? " « í « ¡ como hace La V & l l * , en 
LartlcuUr v estimado an^o 8r. Mnxi- ^1:ano U6. «8 el ramo do loza, crifl-
mma Al.amc, ..ulen ha pasado una t « » J * artistlCOa-
por.d.. en ol Norte desoar.Rando de sus! «jM*?» en ««• apela fl todos los me-
dios, honradamente hablando, para 
popularizar su establecrimiento. Así 
— D e n t r o de unos d í a s vas n casarte, y , aunque t u pa-
d re y a te t r a z ó un programa de v i d a conyugal , v o y a de-
cir te y o algo, porque u n hombre nunca acaba de cono-
cer profundamente el c o r d ó n de la mujer , y nadie con 
tanta au to r idad y tanto conocimiento de causa como t u 
madre puede or ientar te en e! inc ier to camino de l m a t r i -
mon io , que a unos conduce a l p r inc ip io de la fe l ic idad 
y a otros a l de las mayores desventuras. A n t e todo ten 
presente esto: el hombre t a c a ñ o nunca p o d r á inspirar 
una 've rdadera p a s i ó n a la mujer . E l hombre que regatea 
el d inero , regatea t a m b i é n el c a r i ñ o . No d i r é y o que el 
C7694 lt.-27 1(1.-28 
( E E X - P R E S M N T E T I N O C O 
E N L A H A B A N A ? 
(SERVICIO DE LA F K O S A ASOCIADA) 
Despachos de ultima hora recibidos de Costa Rica, vía New 
York, aseguran que el ex-Presidente derrocado por los revolucio-
narios costarricenses se encuentra en la Habana. 
Y no es que haya elef-fldo esta capital como refugio seguro 
"contra la persecución de sus enemigos políticos: ninefún refuglao. 
El hombre, como no tiene nada de Tiruli l lai y adiarte sus erro-
res comb gobernante es un verdadero gentelraan, ha venido exclu-
sivamente a proveerse de una espléndida colección de camisas y 
de corbatas elegantes, acabadas de recibir en "LAS NOVEDA-
DES"*, O'Reilly, 95; Teléfono A-9653; y en " L A M A R A V I L L A " 
Mouserrate. 55. Así nos lo han asegurado los señores A. Castri-
llón y Hnos. 
C7683 alt. 2t.-27 
P. Satr.'irítegui, para Barcelona. 
Manuel Calvó, para Centro América. 
QQthtUinon H'ihajus. 
Al nniiií-» Alvarez, que regresa muy 
EatislWl. la excursión, enviamos con I hace Nmfas en NeptUUo ! 
Citas lincas rn saludo de bien venida, i 
Carnet G e c e i e r o 
ANUNCIOS DE TODAS CLASFS, 
sqs sombreros formas y flo?p?, sua 
corsés "Ninfas," sus abanicos, sus 
cotifecciones úe señorn. y niño, y su 
inrcmparible stock d? telas blañcad. i 
Sóplalos. En el fresco y luná t ico ^or d€ perro? 
tan^a gran car ño. y, al acudir el cs-
marero a pre?. ntarle qué iba a ío? 
mar, se le ocurrió dar a éste una iu-
geniosa broma: 
Pidió para él un "bock" de cerve^í , 
v ItyfJPQ, dirigiéndose ai can, le pi'-;-
fcuntó: 
• —Y tú, ¿quó quieres tomar, Teddy? 
Teddy, el perrito, contestó, por i 
ca del ventrí locua, naturalmente: 
— L n "candwich" de queso... 
Q 'edóse as( mbrado el camarero 
ante aquel chucho que hablaba, y> 
vendo al mostrador- dió cuenta de lo 
que ocurr ía al dueño del café. 
El dueño no quiso dar crédUo al 
111020, y acudió a la mesa del artista, 
para decir a és te : 
—Perdone, señor. El camarero 
nue sin duda t s t á borracho, me aca-
va de decir qa» ese perro que tieLe 
usted habla lo mismo que una pe-
áoná. 
Ei ventrílocno contestó: 
—No está borracho el mozo, amig.' 
mío. Este perro habla, en efecto. 
de una raza de la que sólo existen va 
dos e^mplares- éste, y otro que po-
see el rey de Inglaterra: 
—¡Es maravi l lóse! —exclamó el 
dueño del cafe.—¿Y contesta el perro 
a lo que le preguntan? 
—Haga usted la prueba.. . 
Entonces, el ^dust r ia l , dijo divi-
r ' éndose al can: 
— i Es verda,d que habla usted, se-
teatro de la Comedia, celebra esta 
noche una función de carácílor bené-
fico el Club Femenino de Ciife». Se 
representará "E l genio alegro' y "La 
últ ima postura,'' que son des obras 
ESPECIALMENTE EN L A P R E N - I ^ / ^ 8 Al'surain<* " u " n ^ 
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN | Wot de la fin. Así como para refros-
D A . DIECIOCHO AÑOS DE PRAC- toda la Habana café como el Csfé del 
T I C A . ZAUS. M A N Z A N A DE GO- lp r i í : to . aHÍ tampoco hay pnjilWs tan 
i w r 7 ro*» T C l ETfHtfn A I "ch'c'' y "venenopos" como les que en 
M L ¿ , óLL. I L L t r u n U A - B / O U . ! O'Reilly 88 vend^ La América Ni pol-
' • vos de arroz rufíQ máf garai-.ticen el 
El eterno mañana. Así como a los | flechazo amoroso en i-clteras y en 
enamorados no se les caen de la boca | viudas como los Polvos "Hioí de Va-
las palabras "siempre" y "nunca", así | ca" de Crusslias. 
los perezosos y los irresoluto- no tie- Palabra 
nen otra que el dichoso "mañana.'" Y 
esperando el mañana que nunca lle-
ga, ni salen del mal paso en qua se 
metieron, n i rectifican au en-or prác-
ticamente, ni se rehabilitan arte 
Dios o ante su conciencia. Así le su-
cedía a San Agustín, cuya muerte re-
cuerda mañana la Iglesia. 
Días. Los celebran mañana algunos 
Agustines, Bibianos y Moisés 
Pueden regalar ustedes a sus A.gus-
tínes un buen par de yugos de oro con 
piedras, una buena leontina, una fos-
EAUS, 
Consejo Nacionai de 
Veteranos de la 
Independencia 
Por este medio se cita a lo^ Dele-
gados portenocientcs a este Consejo 
Nacional, a sus Suplentes v a todos 
forera de oro. una cartera con áureo lo- compañeros, para el día. hora y 
monograma, t t c , comprándolT en la 
nueva joyería de Carballal Hermanos 
—San Rafael 133-135,—que m donde 
se compra a precio de fábrica. 
A los Piblanos pueden regalarles 
una caja de Valdepeñas legítimo. D i -
go legítimo porque sospecho quo hay 
valdepeñas de Vento- El legítimo, por 
mayor y menor, lo tiene La Ceiba, en 
Monte número 8 
lugar designados por el Decreto Prí-
sídencial que al efecto ha do publi-
carse para, en Unión de loe Emigra-
dos Revolucionarios recibir y acom-
paña r hasta la casa ConsiatorKI al 
cadájver del patriota Gonzalo de Que-
sada, secretario que fué de 'a Junta 
Revolucionaria en New York 
Creo un deber de todos loe Vetera-
—Lo que es verdad— replicó el pe 
rrto—es que hace dos horas que IIB 
pedi'io un "sandwich" de queso, y *«" 
dnvía no me lo han traído. 
TI dueño de! café, como buen amt/ 
ricanO' vió en seguida el negoco 
Aiue l animal, con un delantal blua-
co a clientela qué quería tor ••r. 
podía proporcionarle ganancias fab.i-
luras Así, pues, propuso al ventrí lo-
cuo que le vendiese el can. 
El crtista se echó a reir. 
—No vendo este perro—dijo—por 
nada del mundo. Yo no tengo fav.ili i 
r i amigos y Tfddy es mi único COJI 
pañero. No puede usted imaginarse 
que nos queremos!... 
El -.ndustrial insist ió: 
—Le doy a i sted quin'entos dó'.i-
res por el perrito. 
E l ventrí locua se dió cuenta de qae 
lo qae empezó por ser una simcl ;^. 
I r o i A i .podía convertirse en algo útil, 
Sin embargo, rizo como que se re-
fc Istia. 
E l cafetero, obstinado, duplicó I * 
cierta: 
—Le doy m1! d ó l a r e s . . 
Entcncec el artista se dejó convta-
cer, diciendo: 
—Me ha cogido usted en un i r a ' 
momento.. .Yo no quería separarm'i 
de Teddy...Pero Dios ha dispugato 
la>, cesas de este modo.. 
Se ultimó el negocio, y, después ie 
bacer el dueño del cafó mi l preguntas 
al perro, a las nue éste contestó co'i 
más juicio qu-^ un ser rackmal, u" 
/entrflocuo recibió un cheque por 
valor de mi l dólares, y el industrial 
be quedó con Teddy. 
Sólo, que, al leArantarse el arti-áti' 
¡ v m 'rse, dejando en el café a su pe-
-.Hto fcste le d'.io, en tono de rei>ro-
c í e • 
—¡Ah, canalla! ¿Con que te sepi-. 
ra? d1; mí? ¿Con que me has v e n d i ó 
para que me exploten?.. .Pues, en 
ven^puza, no volveré a hablar en io 
que me queda de vida. 
Y, t n efecto, apenas el ventr í locao 
abandonó el establecimiento, no hubo 
ir.anera de que Teddy pronunciara 
una sola pala 'na. . . 
Mark Twaln. 
V A T Ü R E S DE TRAVFJIA 
3€ esperan' 
Aposto 
2? México, de New York. 
'11 Norman, de KstndoH ruido». 
27 MlgDOl M. JMnillos, de Cádiz. 
v;7 Esperla. de ({«'-novn. 
'Js I 'ri a í?\vt'>n, de Nsw Oilpans. 
;;0 l.alco I>esa, de Kstudos Unidos. 
"O P. Claris, de Barcelon.i. 
VM P. Satristegui, de New York, 
jtfl Manuel Calvo, de Puerto Hlco. 
Septiembre. 
2t Esperanza, de Veracruz. 
7, Tteina María Cristina, de Bilba». 
Monterrey, de New Yurk, 
S a l d r á n . 
Aposto 
27 San Jacinto, para Verncniz. 
27 Coppen.ime, para Centro América. 
2í" Montevideo, para Vera" ruz. 
2Í» México, para New York. 
Scptiemlire 
p Ksp.n-an/, i , para New York. 
4 Mon't'vidio, para New "York, 
nos rendir esto, modesto tributo al 
£ J ? Í 2 f i f r í * * * * * * ^ - Patriota ejemplar e ilustre Cuban, larles media docena de corbatas mag-
nificas. La Luisita, la famosa impor-
tadora del r e l l e ^ flor-seda, para a í -
mohadas, las o í ^ b e insuperable en 
Monte fl3. 
Efemérides de hoy.—1813. Batalla 
de Dresde. Para batallas. ÍMB que l i -
bramos hoy todos en la lucha ñor la 
vida. 
Tna de estas batallas, de la lucha 
por la vida consiste en formarse ca-
da cual una clientela, dentro de su 
negocio. 
Qudén se la forma vendiendo a mó-
Fmillo \ i iñez , 
Presidente. 
Un perro que habla 
Fn un café de Nueva York entró 
ma ez un ventrí locuo que actuando 
eu unr» de los teatros de la gran ur-
be n irteamericana. 
11»' aba el artista un perro, al q;i«i 
L o s C o l o n o s 
aprovecharon su reunión en la Habana para venir todos a disfrutar de 
las ventajas que ofrecemos. 
Nuestro surtido de vajillae Inglesas decoradas. Juegos de c r i a t a l e rü 
«Tacada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baW-
Plaa de cocina de aluminio y corrieutís, -te. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
KKIXA, 19, SUAREZ T M I M)í ;z ,—TELEFONO 1.4483. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
C o n f e c c i o n e s 
Grao surt do en BATAS de señora, 
FRANCESAS, bordadas a mano. 
SAYUELAS, camisas de noche, 
CAMISAS de día, PANTALONES, 
Cubre-corset, Juegos de 3 y 4 pie-
zas desde $15.00 en adelante. 
SAYAS Gabardina y Piqué, desd( 
.50 en adelante 
CAMBIOS 
New York, cable, 1|4 P. 
Idem, vista, 1|8 P. 
Londres, cable, 4.23. 
Idem vista, 4.22. 
Idem f.0 3ías. 4.20. 
París, cable, 63. 
Idem, vista, 62.3|4. 
Hamburgo, cable, 26. 
Idem, vista, 22. 
Madri, cable, »7.1|2. 
Idem, vista, 07. 
Zurii'h, cable, 90. 
Idem, vista, 89 1|2. 
Milano, cable, 53 J|2. 
Idem, vista, 53 1|4. 
llonif Kong, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulsadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Key" de 3|4 a 6 pulgadas, a 
|8S»00 ouintaL 
Manila corriente, de 3|4 a 8 pugadas, 
u $34.50 quintal. 
Manila "líey", extra superior, d . 3|4 
«< pulgadas, a $36.60 quintal. 
Medidas de 8.114 a. Yl uulgadaa. aumenta 
B0LSA~DE P A R i S 
PAIllS, agosto 20. 
La Bolsa nbrift irregula.*. 
La renta del 3 por too ge cotiaO a 61 
froncos 35 céntimos. 
Idl cambio bobre Londres, a 33 francos 
9(' céntimos. 
El KfH^vstito del 5 por 100 a 87 fran-
CCE 97 céntimos. 
Kl peso americano fluctuó entre 8 fran-
co;? 7 céntimos y 8 francos 12 céntimo». 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en «1 DIARIO De. 
ILA MARINA 
Denuncia de hurto 
CVndído Iglesias Catolla. con domi-
cilio en Sierra, 8, en Puentes Gran-
des, denunció a la secreta que el do-
mingo por la noche, encontrándose 
en la bodega sita en Désamparados 
y Cuba tomando unas copas en unión 
de un sujeto conocido por "E l Ar -
gentino", que trabaja en la fábrica de 
cerveza " ¿ a Tropical", se les acerba-
ron dos sujetos de la raza blanca y 
aprovechando su estado de embria-
guez, subieron con ellos al automó-
vi l qae tenían para pasear, sustra-
yénd t l e durante el paseo prendas 
que estima en la suma de $130. 
N * > í 3 s del Puerto 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Manuel O v i ^ o , Nicolás Pérez Raven-
tós. María Pajares. 
121 señor Josf' Mcrales de !os Ríos 
y señora, Sub Agente de la Wnrd L i -
ne en la Habana. 
Florencio Rodríguez, Hi lar ia Rojas 
Piñei ro y fómilla, Eraelino Ledo y so-
ílora, Clarence Lee Russell y familia, 
José Suiirezi, Francisco Sosa, Ipabel 
M Moya de Quevada» Regino Tecbe-
, chea, Juana Luifía Mesa y familia, 
• Adolfo Lopo y otros. 
En el Monterrey llegaron los seño-
res Inés Amado. Juan Carrasco, Ele-
na V- de Rodríguez y familia. Guiller-
mo Cano y Sra., Ignacio Gutiérrez y 
• B B t i * 
H o r t e n s i a S o l á s y C o . 
S, e n C . 
Neptuno é é , esq. a San Nicolás 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. EJ tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros artos. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• a B n « • a • 
P A Ñ U E L O S 






$ 2 . 2 5 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
C o n 
I n i c í a l e s 
$ 2 . 0 0 
C o n O r i l l a 
d e C o l o r 
$ 3 . 0 0 
C o n O r i l l a 
N e g r a 
~ $ 2 . 5 0 
LA CAJITA DE MEDIA DOCENA 
P A R A C A B A L L E R O S 
$7.50; $8.00: $10:00; $12.00; $15.00 
y $2000 decena. 
Con orilla d& coloro .negra. 
$9X3 docena. 
Obispo 99. Tel.A-3238. 
señora, María Blas, Francisco Calais, 
y otros. 
•tf)e los pasajeros llegados en esto 
vapor seis fueron remitidos a Ti^t-or-
nia a cumplir cuarentena. 
Según la patente sanitaria de Ma-
rida de Yucatán persiste !a fiebre 
amarilla. / 
•US 
PARA AiriOHAPAS. COJIWES, 
&, HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE LA INDIA, EL 
SÜAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
QUE L A L U B S I T A PETA: 
LLA EN M O N T E A TELEFONO 
A - 8 l 0 7 . a N a J E N T A p . ^ W A S 
BARATO QUE EL MIRAGUANO 
E S T A E S L A M O D A 
A b a n i c o " F E M I N I S T A " 
Acabado da racfblr, es un primor su pintura hecha a mano. Hay dos tipos dis-
tintos, a cual má.s bonito y elesante. Su pal» es da seda rlijuíalma y su fino 
y flexible varillaje le hacen de cierra auava y sin ruido. Sus patrones de ná-
car e Galallth, le dan gran belleza. Las muchachas eleyantes prefieren el aba-
aleo "P-EMINISTA.", porque es la nota da la última moda. Da venta al por 
mayor en 
T A P E T E S 
da encaje inglés, grandes, chi-
cos- redondos, cuadrados, lar-
sros, estrechos. Un primor en 
pet-s. E l surtido más compiew 
que se ha visto y baratísimos. 
De-̂ de 10 centavos a $15 00. 
l a Z a r z u e l a " 
Neptuno y C a m p a n a r l o ^ ^ 
« i 
L a M a r i p o s a 
QftT.TATfO. 86. TELXrOHO A-4272. 
Matas AdFertlslng Agency.—Tel. I-2SS5. C7710 alt. 2t.-27 
Oran surtido de telas de seda y artículos de fantasía. 
Todaft la« Sederías y tiendas elegantes vendan al abanico "FEMINISTiA* 
D 1 N E H O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s f o x * 5 y 
v a l o r e s . 
" L a R e g ( e n t e , , 
m K T ü N O Y AJUSTA» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 # 
A^O L X X X V i . D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1 9 1 9 . 
H A B A N E R A S 
M a r g o t 
Kota de a legr ía . 
[ de ayer en Margot. 
Cuegría motivada por la vuelta a l 
r it0 cine, repuesta yr. por com-
de la c^lebradís lma Roxant 
recibid con una c a r i ñ o s a o^a-
^ el gran públ ico que llenaba 
«ella 9a,a . , ta 
L c o l l a b a MU. airosa y elegante 
a -mnre. Hortensia S r u l l fie 
algunas s e ñ o r a s más . 
• Suárez de Meza, Nena Gómez, 
Margot Ayala de Lópe? 
Mercedes Lozano de J a r d í n - S . 
2 ¡Cj Ruiz de Villalba- Concb-» 
iráin'de J i m é n e z . . . 
Y la Condesita de Jaruco 
Entre las s e ñ o r i t a s , Amal i ta Vi -
llalba, María Amel ia Reyes Gavl láu , 
María Antonia López Muro, J u l i a de 
la Torricnte , Hortensia E r d m a m i . 
Mercedes A n a y a y m á s , muchas m á s , 
entre las que no podría omitir a la 
l i n d í s i m a L i l i t a Goicoechea. 
S e g u i r á triunfante Margot con la 
re . ipar lc ión de Roxana. 
L a incomparable Roxana. 
Kurique I O T A M L L N 
; x — , — 
AeuiAR i;5 ítrntConc 
PAGINA a U C O . 
Cristalería de Arte 
—Los más originales y artísticos en 
jurros para flores, Anforas,.- lámparas, 
bomboneras, rn diversidad de tonalida-
des, de los conocidos fabricantes Gallé, 
Uichard, Adellate y Pairpont. 
L A CAHA QI I M ' A N \ 
AT. de XUlia (antes fíallaao): 74 y IG. 
T.léfon.) A-42>H. 
i o c í 
- ¡ I A 
^ Ü A S U D E R E C H O S I N C O N T E M P L A C I O N E S ! 
Q u e l e d e n e n C o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
I FLOR DE TIBES", Reina, 37. Teléfono A~3820. 
e s p a ñ o l a s 
E ! ^eüor Ramiro Guerra , vocal 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, tam-
hién habló para hacer resaltar la-
s i g n i f i c a c l ó " d j . acto, el gesto h e i ; ñ -
('o de los remeros que arrancaron Jn 
cetro que p a r e c í a destinado a eter-
t í z a r s e en o t n s manos. 
IJn nombre oe la Junta Directiva, 
c o n t e s t ó el s e ñ o r Herminio Navarro , 
^on -.-álidas palabras de elocuencia 
•.-iprpí-ó que la Junta Direct iva hacía, 
seguido y sentido la lucha y el tríu.i-
eo del crew re l a A s o c i a c i ó n , y se d i -
ba perfecta cuenta del honor que sie 
nificaba para la A s o c i a c i ó n de D i -
pendientes el haber ganado ese ga-
lardón tan preciado y que hab ía sido 
disputado con encarnizamiento. M 
.a naeva fuerza que nace, dijo. S'-í 
•-iteiid.'ó en co s iderac ión respecto al 
eSflfér;o y enturiasmo de los remeros 
y t e r m i n ó dici;ndo o u e ^ t e n í a n a s i 
?ado a la Juntz Direct iva y a m ABO 
e lac ión toda que toaría todo cuanto 
fuese necesario para que no deoayi-^e 
t i entusiasmo por el sport y que esa 
copa "Cuba", t r a í d a por el esfuerza 
y el sacrificio de aquellos muchachJJ 
nuedase para siempre en las vitrinas 
de la Asoc iac ió ' i . F u y muy aplaudidu. 
T e r m i n ó el acto con unas Bencil'aa 
palabras del s e ñ o r Presidente expve-
?ando que siempre h a b í a e s p é r a l o 
triunfo del crew de la A s o c i a c i ó n 
y hab ía concurrido a Varadero para 
estar al lado de los remeros en la 
victoria o en ig derrota. 
Con un "cheer'' formidable de los 
remeros al Presidente, al Sr. Taboa-
da y a la Direct iva, t e r m i n ó el acto 
'e la entrega de las Copas, que fue-
ren trasladadas a las vitrinas de .'a 
Presidencia, 
Los remero Í fueron obsequiad ^ 
con un exquisito ponche y finos dul-
ces y a r e m á t i e c s tabacos, b r i n d á n d o -
se poi ei triunfo de la A s o c i a c i ó n en 
todos los ó r g a n o s . 
Con a l e g r í a y entusiasmo termi i<5 
o t e s i m p á t i c o acto que marca la 
cjnn- .pmdración del n á s grande 
triunfo deportivo de esa Asoc iac 'ó ' i 
tan m ú l t i p l e todos los aspectos 
•le la actividad social, y cuya histo-
ria l lena p á g i n a s brillantes de H 
uistoi'a de Cuba. 
¡ H u r r a h por la A s o c i a c i ó n de D-J 
>)endientes del Comercio! 
Sot j A C I O N D E D E P 3 « 
D I E N T E S 
resonante triunfo d© sus r e m e n n 
por la prensa conocen nuestr >5 
eres la victoria aue los reme""»3 
•Crew Pantera" de la Asoclacit-n 
Dependientes obtuvieron en '«as 
¡atas NadonUes de Varadero e i 
fi competencia, ante los ojos de 
¡lares de partidarios de la glorl.xu. 
«ña negra y roja. 
£n señal de júbi lo , el s e ñ o r D. Au-
¡o Pérez, Presidente de la Asociu,-
ii, ¿ispuso riue la bandera de la 
ttî n de Sport fuese izada en ' l 
Iscio social durante tres dias, ÜU 
uto a la victoria de sus remeros, 
fetos, en la "loche del lunes, coa-
eren al Centro Social a hacsr 
irera de la Copa "Cuba" y la Co,..-. 
irincial de Matanzas que ganaron 
la justa náut i ca con sus esfuerzos 
ra inteligencia bajo la háb i l d irej -
de su querido coacher Mi*, 
mk W. SmUh. E n el s a l ó n de se-
les estaba reunida la Junta Uirec-
l en sesión solemne para recíltir 
trofeos de la victoria. P r e s i d í a el 
w Antonio Pérez , quien t e n í a a 
derecha n l^riuierda., a los s e ñ o . a s 
iflcisco Martínez- Salvador S'Jler. 
HjEeo Cartaya, Herminia Navarro 
¡1 Fecrctario p. s. r. Sr . César G. 
ledo y numerosos vocales de la D¡-
liv?. En e! i;alón de actos nua".'"-
ap asociado- , entre los que sa 
jtacabaD los alumnos del Ghnnabio 
ios jugadores de los diferentes 
¡ns de la A s o c i a c i ó n , saludarort u 
remeros con un "cheer-' f o r m í ó f ' 
. LH orquesta que habla estado 
líiiando a la (.•oncurrencia, tooC1 
i marcha triunfal, y los r e m e o a 
's i coacher Mr. Smith y los s e ü ) -
iTflboada y 'Jil del R e a l se diribi'5-
i al balón de .sesiones, donde fae-
1 recibidos por la Diroctiva, pues-, 
id'1 pío. todos los presentes, 
fon breves y atinadas frasea qae 
roí aplausos a la concuri-jii-
eñor G , ! del Real hizo entre-;a 
las Copas a la Junta Directiva. Al 
¿ira la paternal y h a b i l í s i m a ges-
êl coachii- Smith, toda la c m -
rencia tuvo un aplauso ff^pon»*-
nutrido. para la superior ÜU--1-
cia de qui>?n supo l levar a la v h -
1 i los re:acros del cé l ebre "Crtw 
líera"'. 
P u m © © í M i p r o I b i i í r q m k 
© ® l £ ) g ( g í r ^ © i l ® i n i ® 
( g s ¡ p ) ® í Q i © í i ] ® g p ® í r ( | í i a © m © i 
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A s t r o n ó m i c a 
Desde el Planeta Tierra 
e"as son las noches serenas del 
vio; bollas tas noches p u r í s i m a s 
lielado invierno. Durante b s ho-
obscuridad y silencio lu^on 
piones los astros su esplendor. 
"HaH puras, h l a u q u í s i m a s , diría 
r«eicn creadas; otras amaril las, 
rojas; j al pensar que esofi 
sen soles, todos sujetos a lao 
• leyes, y qae sin duda circu-
a BU alrededor centonare ejo 
"0s en los que puede florecer 1H 
^«n interrogante surge Cn núes» 
•ente. 
15 breves los instantes de felicf-
«n la T ierra u n á n i m e la protes-
' excepcionales aquellos serta 
L* lleKar a la madurez, no e s tán 
Jsos del planeta que nos cupo en 
»• ¡Son en él tantas las horas 
«Olor y arraigan tan hondo ea 
íro espíritu1 
^ vil nuturalc.-.a es implacable". 
^ poeta, y todos lo repetimos 
tPT riRQres crueles, tal vez fru-
li "ue8tra propia Inconscienc'r». 1 
«tnpo nos trae la r e s i g n a c i ó n , y ' 
hr* ,orclen estricto que rige el 
^ formulamos la pregunta de 
tenn- munfi0íí se des l i zará la 
«cía sin injusticias humanas y 
- quebrantos que aquí nos d« 
PnU!I-e- ¿En todas ,as Tierras 
^nMdia;- . odios,, pasiones .mi-
^'ññ r a r a n sus aeradores mm 
a h . . / ^ ? 8 flue labren ^ t̂ -
^ absoluta? Y meditamos, auu 
íunrin0" ^ infort"n'o. mientras C¿íal gravitan obedeciendo la 
feulííe,GCt0 Se obstina " 
i PUe5ta ca tegór ica y analiza-
l^bl^nf, el *sPectro de la5 « . 
*' t]0 vemos continuo, 
M» r ^ J a r l a s Hneqs n e ^ a : " 
^ m T T \ a tu l y v ío l e ta « t . e -
^ t u ' G^ten8:''' ^dlc io do la 
? v a d í s i m a <l9 la fotóa-
14 canas HS NEGRAS' ^ ' 0 ^ a del-
^5i0 " í e vapores de hierro, di 
4llenas í . ' / , 0 ! 1 . 8umainent*« dó'.M-
«on ^ distinguen, y 
C o Cadl85mas la8 
^ b W 0 56 deduc« flue 1 " 
51 y otra* Como Ve^a- Altair. 
t ^ j ^ P l e vista (el 60 por 100 
i^o r m l *strellas que contiene 
^ «on a l ^ 1 ) e / / e n ^ « n a e s -
Q astros j ó v e n e s que em-
en c^ra. 
rayas del 
pldzan su e v o l u c i ó n . E n consecuen-
cia, b a s á n d o n o s en las h i p ó t e s i s de 
Laplace, Faye , L i g o n d é s . etc., supo-
nemos que ios mundos que a su alre-
dedor gravitan s e r á n j ó v e n e s tam-
bién E s indudable que ex i s t i rá en 
ellos PI germen do Vids... pero en esta 
do latente a ú n . 
L ó g i c a m e n t e podemos, pues, des 
contar estos astros a l imaginar otras 
humanidades. 
E n el espectro de las estrellas ro-
ja»,, l a r e g i ó n azul y violeta es muy 
déb i l ; las raj-as del h i d r ó g e n o suelen 
faltar, y se observan junto a las ra* 
ya-i ordinarian. diferentes 'bandas de 
a b s o r c i ó n . Todo lo cual demuestra 
que son astros muy avanzados, enve-
jecidos, p r ó x i m o s a su fin. 
Por lenta J iue sea su e v o l u c i ó -1. 
¿ p o d r á haberse adaptado a ella el 
ser humano, en caso de exist ir? E n 
to'.no de estos soles, d i f í c i lmente po-
damos imaginar humanidades que re-
sistan sin sucumbir por enfriamien-
to. 
Bien es cierto que hay en la Tie-
r r a parajes f r í o s donde ni c e t á e c s , 
ni paviotas hal lan medios de subsis-
tencia, reglones completamente deüO-
laoas. y, sin embargo, en ellas se 
desarrolla la vida o r g á n i c a . A l l í re^ 
piden infinidad de seres m i c r o s c ó p i -
co j pertenecientes a distintos grupos, 
y es verdaderamente asombrosa íft 
existencia de varias especies de viví-
paros, cuya progenitura se adapta 
desde el principio a condiciones t ^ i 
rudas de existencia. Prisioneros 
tro loa hielos de los lagos, puede su-
frir la c o n g e l a c i ó n durante a ñ o s en-{ 
teros sin perecer. Expuestos a 'a 
temperatura del aire, m á s baja toda-
vía (el t e r m ó m e t r o llega a maroar 
—43o.). permanecen congelados du-
rante la mayor parte del año . Pero 
aun siendo así , su g e n e r a c i ó n , disper-
s ión y transporte se verifica en pe-
riodos c o r t í s i m o s al deshelarse los 
lagos. Si «i Sol , agonizante y falto 
da fuerza, no templara la a tmósfera 
y la c o n g e l a c i ó n fuera perpetua, ¡ a 
dudablemente mor ir ían t a m b i é n aque-
llas especies. Podemos creer que 
cuando ostiv; seres fenecieran, el 
hombre res i s t ir la temperaturas tan 
crueles, sin el fruto de la tierra- sin 
medios d* n u t r i c i ó n , sin calor, sin 
luz? 
Estér i l debe de ser todo astro mo-
ribundo. L a t ierra helada; la vega-
tactón muerta; y cp perspectiva m u 
noche e t e r n a . . . 
Mundos de m e l a n c o l í a , de nostal-
gia, en los que el c á l c u l o matemát i -
co podría precisar el instante de su 
muerte Falvo que en Imprevisto es-
P r n ^ f i " 1 1 ? t 0 f ó n i c o estallase una 
erupc ión horrible en el astro cen-
talLK ™ sl8t"na, y segara en nn 
Instante todas las vidas con su há l i to 
de fuego. ¡ T r i s t e presente el de la 
humanidad de un mundj, s a l é l U c de 
un Sol que muere! 
N e g a m o s 
q u e h a y a c a s a q u e i g u a l e e n b o n d a d 
a n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
A f i r m a m o s 
q u e n u e s t r a s t e l a s s e d i s t i n g u e n d e l a s d e -
m á s p o r s u g u s t o y e l e g a n c i a . 
D e m o s t r a m o s 
q u e l a c a s a n u e m á s b a r a t o v e n d e e s 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . 
Reparemos ahora en A l d e b a r á n , Ar-
turo y otras estrellas amari l las que 
e s p l é n d i d a s t í t i l ean cou su luz do-
rada. 
Su espetro se caracteriza por mu-
chas y bien marcadas l í n e a s negraá 
pertenecientes a los vapores me*á-
licoa dol hierro, del magnesio, del ní-
quel, del cobalto, del sodio, etc.. los 
mismos elementos q u í m i c o s que ob-
servamos en el espectro solar. L a s 
rayas del h i d r ó g e n o subsisten, pero 
m á s débi l e s . Es t e h i d r ó g e n o forma, 
en torno de las estrellas amari l las , 
una envolvente parecida a la c r o m ó s -
fera de nuestro Sol. E s de suponer 
pues, que en sus s a t é l i t e s podrá ha-
ber surgido la Vida en i d é n t i c a s con-
diciones que en el planeta T i e r r a ; 
pero, toda vez que el per íodo de 
tiempo que los humanos llamamos si-
glo es un instante en el Universo, 
podrán contar muchos de estos soles, 
p i c tór i cos de vida a pesar de su de-
decadencia, gran n ú m e r o de sig'os 
de a n t e l a c i ó n con referencia al nu*-;-
tro. 'Los mundos que los rodeun po-
drán t a m b i é n haber nacido mucho 
antes que el que habitamos y las bu-
mnnidades que hayan germinado en 
ellos, h a b r á n con el tiempo evolucio-
nado extraordinariamente. 
¿ S e gozara en esas t ierras de un 
perfeccionamiento envidiable? ¿Esta -
rár. a l l í exentos los humanos de toda 
pas ión ma l sa i i i ? ¡Es tan dudoso! Yo 
imagino el bien y el mal situados cu 
dos puntos distintos de una misma 
circunferencia, que mida de r a d n , 
por ejemplo. 50 metros y mediando 
entre estos dos punnto* 00o.; la ot' 
v i ' i zac ión humana ocupa el c í r c u l o ; 
coa el progreso de la Ciencia, dol A r -
te, de la Industria, .ote, é l c í r c u l o 
adquiere un desarrollo extraordiaa 
rio, y cuando la circunferencia que lo 
limita mida 500 metros de radio, les 
dos puntos se h a b r á n distanciado de 
un modo enorme; pero ¿ q u é á n g u l o 
m e d i a r á entre amftis?: 90o.; exacta-
mente lo mismo que en un principio 
E l progreso equidista del bien y 
del mal , y por igual puede adherirse 
a uno y otro. 
L a virtud y la a b y e c c i ó n , la b o n d a í 
y l a perversidad son g é r m e n e s indes-
tractibles. C ó m o imaginar, put.'. 
un mundo que logro la per fecc ión so-
ñ a d a ? 
T a l vez lo esencial en el planeta 
T . e r r a sea el sabernos orientar. Ja* 
m á s parodiemos con Voltaire el ool'-
nv.smo de Lelbnitz; miremos siempre 
hacia lo ver íd i co y lo bello, que el 
sufrimiento, lo mismo que el placer, 
puede ser atrayente o repulsivo, pue-
de labrar dicha o desventura, s eg in 
lo que vaya Involucrado en él. 
T . Vendrel i . 
(De la Sociedad A s t r o n ó m i c a de? 
Eopaña y A m é r i c a ) 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Energía 
E n distintas ocasiones he intenta-
do mostrar a l lector el admirable 
cuadro que la corre lac ión de las di-
versas formas de la e n e r g í a universal 
traza en la c r e a c i ó n . L a s í n t e s i s su-
prema que se deduce dé la trasforma-
c ión de unas en otras formas, y ol 
v iü lumbre grandioso que de lo exis-
tente parece adivinarse como conse-
cuencia lóg ica . Pero es empresa es-
ta para pluma mejor cortada que la 
mía , y temo emborronar lo que 
Dios con su omnipotencia ver i f i có cu 
grado insuperable. L a t e n t a c i ó n corre 
parejas, s in embargo, con la ignoran-
cia, y p o s e í d o do é s t a yo no puedo 
sustraerme a aquella. V á l g a m e lo 
bueno de la i n t e n c i ó n , para aminorar 
el merecido castigo. 
L a e n e r g í a es la esencia y el com-
P'Midio de la vida. E n e r g í a es cuanto 
es capaz de producir, en clertaB con-
diciones, trabajo. Y como é s t e , ade-
m á s de presuponer la fuerza, requle 
re el espacio a t r a v é s del cual esa 
fuerza vence una resistencia, resulta 
la e n e r g í a con concepto iná-s comol* 
jo que el de la dicha fuerza. 
Por ser Inseparable de la matetia y 
la esencia misma en que se resume la 
vida, adopta l a energ ía mi l disfrarca 
cor que a nuestra c o n t e m p l a c i ó n se 
muestra, en los variados y m ú l t i p l e » 
f e n ó m e n o s naturales: ora levai-.la 
m o n t a ñ a s , destruye y sepulta pucbl"r' 
y saca de su lecho a los mares d J -
rante los horrendos terremotos; o-a 
vibrando silenciosa en e l é ter , l lega 
a nosotros con el calor que mantiene 
la vida sobre el planeta, o nos inun-
da de placidez con la luz estelar 1u-
raute la cal lada noche. 
Con el disfraz del calor mueve las 
Infinitas m á q u i n a s industriales pro-
duciendo trabajo a l l í donde la ener-
gía se gasta, o trasportada bajo el 
ropaje e l éc t r i co , se consume muy le-
jos de donde se t o m ó . 
Con la luz mezclada, llegan <lel 
Sol rayos c a l o r í f i c o s , de naturaleza 
e l éc tr i ca , y de otras no muy bien co-
nocidas, y todos estos rayos son for-
mas de la e n e r g í a latente en ellos, y 
una en esencia. L u z , calor y electrici-
dad, en fin de cuentas, no son sino 
formas de e n e r g í a trasformables, co-
mo se transforma el calor del hogar 
perteneciente al motor t é r m i n o de 
una dinamo, en electricidad que corre 
por los cables, y luce al fin en loa 
arcos voltaicos, o moviendo a las di-
namos reversibles que debajo de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s se hal lan, impul*. 
sa a é s t o s realizando un trabajo 
Mas la Ciencia no se contenta con 
la c o n t e m p l a c i ó n estér i l de este ad-
mirable prodigio. Quiere m á s . A s p ' r a 
a medir y mide, ahondando en la 
esencia de los f e n ó m e n o s naturales. 
As í penetran las ciencias f í s i c a s en 
la tenebrosa r e g l ó n del p o r q u é de IHS 
coeas, y quizá avancen menos por tal 
camino, pero avanzan con m á s seguro 
paso que recorriendo el sendero fi-
lo só f i co , por el cual la i m a g i n a c i ó n 
acostumbra a suplantar a l entendi-
miento y el accidente y parada se ha-
ce entonces inevitable. 
L a ciencia ha querido medir la 
t r p s f o r m a c i ó n de una formas 1̂  
e n e r g í a en otras, y las ha medido. 
S i rva de ejemplo la m e d i c i ó n del tra-
bajo como equivalente del calor 
Imaginad un recipiente que conten-
ga agua a una c ierta temperatura 
bien determinada con un t e r m ó m e t r o 
sensible y preciso. Dentro del reci-
piente hemos colocado con anteriori-
dad una rueda de paletas, con su ele. 
arrollado a l cual un bramante o 
grueso hilo s o s t e n d r á un peso. S i e^te 
d e s d e n t é desde una altura bien co-
nocida del suelo, r e p r e s e n t a r á u 'a 
fuerza que reoorr*» un camino, f u e r z i 
y camino representados por el peso 
y por el n ú m e t r o de metros que exie-
tan degde l a a l tura hasta el suelo. A l 
descender, por ln tanto el peso, rea-
l izará un trabajo que podemos cono-
cer con p r e c i s i ó n , (kilogramos mul-
tiplicados por metros.) 
Abom bien, al descender el pe?'') 
t i rará del hilo y se m o v e r á n las na-
letas agitando el agua, la cual por el 
rozamiento de unas m o l é c u l a s con 
otras y con las paredes y paletas. B" 
c a l e n t a r á y el t e r m ó m e t r o a c u s a r á 
un Incremento de temperatura, que s! 
el aparato e s t á aislado ú n i c a m e i t t í 
dei exterior (por medio de corcho, 
fieltro, etc.) no podrá provenir sino 
del trabajo realizado por el peso du-
rante su ca ída . 
E l ca íor gastado en elevar la tem-
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A u m e n t a e l v igor de l a s a n g r e , c o l o r e a l a s mej i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a ve jez . 
Las miicbacbas, las señoras y las viejitas, tíenep en ella SÜ reconstituyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITO: DROGUERÍA " B A R R E R A " , HABANA Y LAMPARILLA 
paratura del agua será equivalente a l 
trabajo realizado por el peso. A s í o í 
ha encontrado que una ca lor ía (calor 
necesario para elevar un kilogramo 
do agua desde cero grado a un gra-
do) equivale a 27 k i l o g r á m e t r o s , tra-
bajo realizado al caer un metro el 
anterior n ú m e r o de kilogramos. 
T a m b i é n un martil lo, golpeando so-
bre un yunque, agota, transformada 
en calor, la e n e r g í a del choque en 
este f e n ó m e n o inverso del anterior. 
Pues bien: con ciertas precaucione* 
se introduce en el metal calentado 
por el choque, un t e r m ó m e t r o lenet* 
Me, y él nos m o s t r a r á el incremento 
de temperatura en que se ha traa-
formado la e n e r g í a del martillazo. 
Y ¡ c a s o admirable! en estas expe-
riencias, y en cuantas de índole aná -
loga se han intentado y realizado so 
nocida del suelo, r e p r e s e n t a r á una 
signada arriba. 
Calculando con tal equivalencia la 
e n e r g í a que el sol nos manda balo 
la forma de calor en estos días , re-
saltan cifras tan grandes, que el en-
tendimiento, apenas sí puede com-
prender su significado o cuant ía 
exacta. 
S e g ú n las experiencias realiza.lu."» 
en Argel ia por el f í s i co Violle. caen 
en forma de calor solar sobre cada 
metro cuadrado, y durante un m i r u -
to de tiempo, 6.800 k i l o g r á m e t r o s . 
¿ P o d r á el hombre utilizar a lg i ín 
dfi tan enorme fuente de energ ía na-
tural como representa el calor OIIP 
el Sol nos e n v í a ? ¡Quién sabe! Pero 
lo que no tiene duda es que si U l 
día l legara en él p r e s e n c i a r í a la Hu-
manidad una provechosa revolucijn 
m.;3 profunda que cuantas la Histoi iu 
registra. 
Gonzalo R E ^ G . 
Madrid. 30 de julio de 1919. 
Fiuncos: .lor iPtra. S.09; y or cable 8.07 
Florines: i e r letra, iJG o;4; por cabla. 
Sí. 
Liras: por letrn. t).(í2: no- cable, 0 ¡«Hf. 
Marcoa: demanda, 4 1|1(5; por cable. 
4 alí. 
Peso mejicano: 87 1|2, 
Plata en Larras: 11 1¡4. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-
r.r.s fe.-rovi.irios. linnes. 
Pristamos quietos: C0 días, 90 días r 
seis meses, G. 
mertas de dinero, flojas; la más nlta. 
(>: la míis bala. 5 1|2; prom;dio, 6 cierre t'i 
r.nl, 5 1|2; oforta, ü; último préstamo, 5 
y medí). 
Aceptaeionea de los bunco 5. 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L ibe r t ad 
! r w YOUK, agosto 28. 
Lo-s últimos precios de los I'.onos d« 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.00. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
04.20, 
Los segundos del cuatro por 100 $ 
9J.7-1. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 • 
94. íi.'. 
Los segundos dei cuatro y 114 por loo t 
K;.06. • I ••• T V O T B 
Los terceros del cuatro y 114 por lOo * 
04.82. 
Los cuartos del cuatro y 111 por 100 a 
93.11. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
00.50. ÜU* 
Victoria, .i 4.S¡1 por 100, P9.36. Centro Valenciano 
Oran baile 
L a entusiasta S e c c i ó n v l e Fiestas y 
propaganda de este importante cen-
tro en su ú l t i m a junta a c o r d ó cele-
brar un gran baile. 
L a noche del 31 del actuad 
C o m e n z a r á a las nueve. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, agosto 20. 
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas: «O dias. 4.17 1¡2. 
Comercial, BO días, letras sobre bancos, 
4 17; comerclii, «O, días, letras, 4.1G 1|2; 
cbmanda, l.20;por cable, 4.20 314. 
Los del Centro Balear 
Xuevo local 
Don Miguel Oliver Gamundi, caba-
lleroso y amable Presidente de este 
gran Centro, en carta atenta y c a r i -
ñ o s a , nos participa que el Hogar P i -
lcar, se t r a s l a d a r á del Paseo de Mar-
tí 115 a la casa de la calle H a b a c a 
i " * , entre las de Merced y J e s ú s Ma-
ría, el d ía primero dle mes p r ó x i m o . 
i a lo saben todos los asociados. 
v 
1 I J 
£X L 
R V a . DI A 
\ ASOlAf? lió 
Para Joyería y 
Muebles Artísticos. 
C A R B A L L A L H E R M A N O S 
DEPARTAMENTO D E J O Y E R I A DEPARTAMENTO D E M U E B L E R I A 
San Rafae l 1 3 3 - 1 3 5 
Teléfono M-1744 S a n Rafae l 1 3 6 - 1 3 8 Teléfono .A-4658 
E n j o y a s ex i s t enc ia para v e n c e r el m á s ex igente c a p r i c h o 
E n muebles , var iedad , capaz de c u m p l i r todos los deseos" 
L a m p a r a s y objetos de arte, en p r o f u s i ó n y de gran beTeza 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1919. 
M O N D A R I Z A G U A S D E 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o i o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r a n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . E N C . S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
Distribuidores: ElWEDRADO. Núm. 8. Teléfonos A - 3 3 é 2 y B . , ^ 
Apartado Nom. 1074. Habana 
A V I S O : Mucho cuidado con las Imitaciones y aguas atrasadas de esta marca, puestas a la venta ahora, con la Intención de dañar el b;:en crédüo de 
las A G U A S D E M O N D A R I Z . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
brilliinie Hay aquí 
cien salas de espectáculo abiertas, 





Gónics t.itrrillo. el ameno 
cronista, ha ido a Barcelona para estudiar rar, 
de, cerca el "inodo de ser catahln' 
diríamos el catalanismo. Y son curiosas teatros de ópera y de opereta; hay toa-. 
I c-nso sugiere a tros de comedia en los que actúan las | 
! compañías do los más eminentes actores , 
'madri leños; nay "cuslc-halls", y hay, so«' 
•• Vu es i ibt—lie dicho, repitiendo una bre todo, cafés conciertos poblados de 
frase de Altaullrk: "No es lo grave el se- cantadoras. Pues bien: buscad alguno do i 
naratistne político-, que podrá siempre re- e80g lugares en los cuales se pueda oir 
federalismo amplio: 1'» ulgo en catalán y no los encontraréis . . . 
láy diarios de todos los matices poli-solverse , grave es el separatismo espiritual."' Ellos 
lodos ellcs. los aristócratas y los plebe-
yos, los pobres y los ricos, me han con-
i. siad(> con la mayor dulzura: "¡Qué quie-
re usted! Eso no puedo discutirse... Eso 
es asunto de alma, de raza, de tradición, 
de sentimiento^.. Aun estando seguros de 
uue nuestro separátlsmo; espiritual habri-i 
de arruinamos, no podríamos remediarlo." 
t eos, grandes diarios Ilustrados, grandes | 
ida ríos denos de informaciones... L'no, 
solo, eatre ellos, se publica en catalán y i 
r\ gún todo el mundo es el que menos se 
he . . . Hay centenares do casas editoriales; 
¡i de librerías, librerías francesas muy I 
i-umeros-as, magníficas, llenas siempre de1 
i-, nte; librerías castellanas innumerables 
V librerías internacionales también . . . i 
> roscad librerías i-atalanaa y encontra-
réis una que os al mismo tiempo pape-
V (xómez Carrillo recuerda que ya don '• 
Después les habló de la conveniencia di 
nao cultiven el idioma castellano, Único 
capaz do acercar a O: tal uña, en todas las! LOR¡A V CN ].L QU0 por i0 ffpnerai no )jar 
manifestaciór.ea de la vida, a los países muchos compradores." 
hispanoamericanos. Y los catalanes conten-
taron :"1 brillante cronista: 
I francisco Curet escribía en su libro "K! 
"JpSI. . . ; i)iiedc que nos conviniese rná« arte dramático en el resurgir de Cata 
hablar la misma lengua que la Américii tuüa" : 
latina.. . I'cro es imposible... No la co-
nocemos bien... No "podemos aprender-
l a . . . . Esta coquetería de no 
•> está tan arraigada. 
saber el castella-
<iue parece una 
••Asistid a cualquier representación tea-
i tral' catalana que no tenga carácter po- • 
Utico o solemne, y contaréis con los 
dedos de una mano a los primates ca-
, talanistas que se dignan honrar el espec-1 
consigna. El primero .,iie hace muchos anos. rrculo con su preseneia, LoB quo faltan: 
me sorprendió asegurándome que ora m-; los h;i]lal,Ms en los toros 0 cn cualquiera 
. apaz de escribir en español fué Santia ^ ]og tcatros en donde 8e representen I 
go RuBlflol. Ahora es Ignacio Iglesias. übipa6 c.l!jttílldna.s. 1>üS t.a8üS orificantes, 
quien me dice lo mismo, y no con «cento i ̂ ^ ^ ^ Terfdí«6s: una personalidad 
catalán, no, sino con un purísimo acento i p ^ m i ^ n t e del regionalismo alegaba co-
como ya quisiera tenerlo para hacer olvi | mQ excusa para no a ]ag funciones 
dar su origen don Joaquín Salvatella. En ^ teatrü lir¡co catalán que se daban en 
< uanto a (iuimerá, todos saben hasta dón | ^ TiyoVl el estar abonado al género ch,. 
de llega su intransigencia en este punto. | co que tenfa su sede en el teatro m d ¿ . 
- eso"-me dice a menudo,: rado Miis recientemente un prestigio, tam-
liién nacional'ista, de la izquierda, al inau-sonrlendo. 
^Ka triste -suelo decirle yo. 
^ los deinús, en «-oro, con un poquito 
de luirla me contestan: 
— Puesto que los únicos perjudicados, 
somos nosotros, que nos dejen tranqui-¡ 
los . . . E l sacrificio lo hacemos con gus-
to, ti hay cn ello sacrificio..." 
A estas observaciones de Gómez Ca-
rrilto siguen otras que son la completa 
negación de lus anteriores. E l mismo Gó-
mez Carrillo escribo en la crónica que es 
tamos comentando: 
' EÜ los escritores el sacrificio existe 
y se nota, mejor que en ninguna parte, 
en Barcelona misrna... Porque nos en 
con tramos aquí con un absurdo quo, bien 
meditado, debiera tranquilizar a los que 
viven inquietos pensando en el' problema 
<atalán desdo el punto de vista literario. 
."ararse la temporada del Sindicat d'Au-
tora Dramátics Catalans en el últimamente | 
referido teatro, dejó el abono de nueve 
butacas que tenía constantemente en di • i 
cho coliseo mientras se representaba en 
castellano." 
Ello, que parece una pura incongruer- ¡ 
cia, es solamente la demostración de que ' 
el catalanismo intransigente está única-1 
mente en la superficie; pero no en el al-
ma de Cataluña. Así puedo explicarse el1 
hecho de que mientras algunos hablan del 
divorcio espiritual entre Castilla y Cata-
luña, sean los espectáculos castellanos, 
las librerías castellanas y los ( m-UC;- W s 
castellanos, los que se ven favorecido.* 
por el público catalán. V fado ésto de-
muestra bien a ias claras que no es de 
gravedad el problema catalanista. 
Q. 
UAC5 \\h i1 ''I I I 
— E s t o n o s a s f i x i a . . . . 
— P o r c u l p a d e l a c e i t e . 
S i u s a r a E D O K O , n o h a r í a h u m o , t e n d r í a p e r f e c t a l u b r i -
c a c i ó n , a h o r r a r í a g a s o l i n a y g a s t a r í a m e n o s l u b r i c a n t e . 
E D O K O " ' " d * " " d e l o s c h a u f f e u r s . 
C U B A 8 7 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O ! 
£ . D . O R T E G A 
T E L . M . 1 2 7 8 
H A B A N A . 





-La Guabinita" y 'Los Palos de la 
KIoridA* son las obras que " e ^ r * a 
escent esta noche la compañía -ie 
Regino López. 
*. ¥ * 
P A T K E T 
Mié.coles de moda. 
La compañía de Penella pondrá « 
tscén» esta noebe "Las Musas Lau-
nas". "El P r ímipe Casto" y 'La ni-
fma españolada ." 
• • • 
CÁBL^OAMOB 
Hoy se es t renará la película pp" 
i-..:ca ntjrpre^ada por Charles Cha-
plin "El canutero-" 
En !as tandas de las cinco y cua-U 
. de las nueve y media se exhibirá 
!a interesante pinta titulada • t l ' i a 
1 idea feliz'', interpretada por la si'n-
i pática artista Carmel Myers 
cara 3 
e se r( 
jgtorio 
r.ctos "El desquite del jockey-v t e acón 
' I tnro. "Acontecimientos u n L y Í ¿ en 
universa^ ^re?u] 
* "* • '\ '¡ii nue 
i'AüiSTO f jqu , 
Se nnuncia ; • ra hoy el > . K 
i ; , cinta "El romance de un ^ - 4 í W 
Rümoro 84, 
^ la marca Fox. c n ' e i ^ J p * ^ u e 
.. royevtara en ias tanri.o ^ c!os- % Tnocheí 
co v de- las nui 
En la tanda 
tandas de ias -
po 
hM la tanda de as nch„ .. .. 
especial se PYMK 
'Armas al nombro" h,b: 
, las ocho y m«¡ente: 
" ' ^ W i l l i a m ^ í d e c 
v * } Jiidras a 
ios ^ 
conrinua de una a once 
p-ec .̂- de diez centavos entrada v .* »nato 




M / V 
s noel»6'' 
del recorrídoi agregando que no wiió- New York. Agofcto 26. 
¡ Ib i íTiúC.Ó.Í l i l ÍllBOFÓf C IOÍ 1 íle a n w c i w w 
3 victorioso hasta que se reciban 
HOS los datos oficiales. 
w^^jrrww* *******w**M*M*M*^*rM-jr*********wr***rw*-*jrM-**^jrM*r**jr*jrjrM*-*M*jrw*rjrwMJrw*jrjrM*íj* 
develand . . . 11100220x— 7 16 11 sobrantes. Durante la últíma qnln-
C. H. BJ 
(VIEXE DB LA PRIMERA) 
r e r v cada »»». Kl teniente Plui ib 
lleeó al (ampo do Itooserelt a Ir.s 
"\ y de la tarde, empleando en lo-
tatl \t ir tijcilü, iioras j tnarenta y un 
xnJiiutus. El Comandante R. y\. Scli-
•oeder en un aeroplano de VouirU 
salió t¿ las (>.,<•(' de la mañana Jo 
•i.ver del ciimpu de Rooscrelt e hi/o 
el TÍaJ>- rcddno , cn 28 horas y 1, mi-
iiutos. 
E l Club A é n o americano anuncia 
•jUe no es pos'!̂ le dar el tiempo pn* 
-iso en que se realizaron los vuelos, 
basta que reciban noticias oficlalee-> 
de lâ - estaciones situadas a lo iar^s 
PARA"CAMISÁS1)E^ÜEN 
GUSTO 
S O L I S 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
07135 . alt. 14t.-5 
New York . . 20600001x— 9 16 0 
PittsDurg . . • 000000010— 1 7 1 
Baterías: N<i:if y González; Milie.-, 
Ponder y Schmidt y Lee. 
En otras tand s se anuncian el 16 
episodio de "Las garras del leó-i". 
i-talado "La caverna sagrada'; & 
i une.1!*. " E l divorcio salvador", ol 
drama "Juana la vengadora" y a 
cinta "Acontecimientos universalo* 
número 16.'' 
* • * 
IPABTI 
" E l Pobre Valbuena" ocupa la p:i-
nera sección, «encilla, de la función 
d-o e-̂ a noche. 
En segunda, doble, "La Liga oe 
Naciones" y "iTo está pagao!" 
•* • •* 
(OMFDIA 
"Genio alegre" en la obra que ie-
presentará en ía función de hoy a 
compf ñía de Gnrrido. 
• • • 
ALHA^ÍBRA 
En la primera tanda, "¿Dónde c?»-
í ' n los hombres?" 
" E i Laile de la Vieja" en segunda - i 
Y en tercera. "El pájaro negro." 
AI final de (.ada tanda, números de j 
canto y baile. 
• • * 
HIRAMAS 
E l programd de hoy es muy inue-
resante. 
En la primera tanda se exhibiiái 
pelícu'as cómicas y los episodios i.5 
y 16 de la serie " E l gran secreto", 
titulados " E l puñal de la muerte ' y 
"Puñal en maro." 
En ;egunda, la magnífica creación 
Me la Hesper a y Tulio Carminan, 
"La Piincesa Bagdad." 
• • * 
l'IÁLTO 
Programa Heno de atractivos el de 
hoy. 
Para las tandas de la una y me 
hoy s. anuncian la Cnartlí«clan 
ornada de " E ' Conde de M o n t S ^lUCan 
to ', "La Madrastra". " A ^ a ü ^ . ojiendo 
y cinta ^ 
stra", "•Actualid¡dlliilieDd0 
de PalLó", -El misterioso" 
cómicas. J w"l4íjo pudie 
ÍVGLATEfiEA * * 
Baterías: Bo:<and, Áyers y Ain.'.-j ce'na sólo se han recibido decientas; o.'a, cinco y cuarto, siete y media y
contestaciones a las petídones de alo-
jamiento, número insuficiente « n vista 
de que existen dos mil fam'lias sin 
RE TOROVní A NUEVA YORK Y 
yi( E-VERSA 
1 Torónto, Agosto '-'7 
I l»n:> que el Comandante Rudoi?»'' 
S'cliroder ha establecido la suprem i-
(••a de vuelos de huera distancia, íia-
j tiendo hecho el vuelo de Toronto y 
: New York (ida j vuelta) en nneyo 
• oras y treinta y cinco minutos. La I ttifl 
; nrimera mitad del lecorrido encrí 
i Toronto y >'ew York Jo hizo en cua- j Brooklyn, A.rosto 26 
tro horas y tre.-» minutos. Las buenus • 
j condiciones del tiempo hizo que el 
I viaje de regreso lo realizara en cln< 
i co hoias y treinta y dos minutos. 
• ith; Bagby v O'Nelll. 
SÉ ACABO L A GANGA 
( hicago, acrosto 27. 
Lai anticrua costumbre do grabar hogar, 
eratuítamente las iniciales en las sor-1 l a s distintas instituciones de la gue 
tiias relojes v otras prendas, fué abo- rra a"n ocupan lujosos edificios, no 
r r. « ilida aver por la Asociación Nacional obstante estar ya disueltas. Se han 
_ i de Joyeros, fundándose en lo* eleva- dado las órdenes oportunas para que 
mAonnmrt i " * i jornales y escasez de artesanos, se desalojen dichos edificios 
Pittsourg . . . 100200010— 4 8 1 • * 
Now York . . 000000100- 1 7 1 i REPUBLICA DK.VANDADA 
Battnas: Adr.ms y Schraidt; B¿n- Berlín agosto 27. 
cubuc y Snyder, E] ex'oran Dnqiie Carlos Eduardo 
nuevj tres cuartos se anuncia la no-
table cinta tit-ilada 'Rosa de fango" 
por Priscilla Dean. 
A las doce y cuarto, a las cuatro 
a ias ocho y media se proyecta'á 
la comedia en cinco actos "Sanijre 
gitana", por la simpática artista 
CditU Roberts. 
En otras taadas, la comedia "La 
Liga Purificadora", el drama en d.s 
Mu. variado es el programa de la». 
t: ndas de hoy 
"La ley divina", por Viola Diaan* 
se rroyectará . en las tandas de 1 
una y de las ' ueve. 
" E . frac de Skiner", comedia 
l>yant Walskburn, en las tandas 
¡as dos, de las cinco y media y ;i 
•ss nueve. 
"Q-.ierer es poder ', la magnífli 
cinta que tient por protagonista 
i.ota' le actor Charles Raid, figun 
en las» tandas de las tres y media, al 
lai ocho y de 'as diez. 
« • • 
FOR>OS 
Sexto episodio, de "La ratera n 
l'.'.mpigo" a las dos, a las cinco y 
las ocbo. 
"Mitci.on", por Beatriz Michelena, 
ias tres a las seis y a las nueve. 
"El moldado de chocolate" a la ua 
y a les siete. 
'La casa doade nadie ríe" a la 
cuatro y a las diez. 
• • * 
HAX.'M 
"L?> ratera relámpago'', serie de 
marca Pathé, figura en la segunt 
p¿rte. 
En tercera, ' Jí'. Carnaval de i 
Vida" intenso drama interpretad 
Ticr :Jda Borelli. 
Y en primera- películas cómicas 
• • • 
LA TIENDA AEG RA 
Para la fnción de hoy se anuncl 
t> dr^ma en cuíco partes "Visión 'i 
•imor ', episort.r,? noveno y décimo o 
•'.a mano de «a venganza" 'Amo. 
can .'íar". ei drama en seis part'. 
.>u primer ac or" y episodio 1 
•fíanos arriba.' 
* * • 
MGNTECARLO „ • . , 
Gran Cine para familias. Ftfici^ 
ai,, i a. Estrenos de las mejores pe 
cuias Europeas y Americanas. .\or 
dales todas las semanas. THATADO CONCLUIDO 
París, agosto 27. 
E l Tratado de Spitzbercren está vir- i 
í de Coburg Gotha. ha demandado a la tualmente terminado y probablemen-, Esta chidad. que fué durante seis mes P. Ynncey. t0^a7" 111 , f0raaL 
¡República de Gotha y a sus Comlsio- te se presentará al Consejo Supremo días el centro de la expedición puní- i mientras las í»"?.ma, , J" ^ esen1 
C íL £ 'nados con obleto de recuperar sus esta semana uara su aprobación. DI- , tiva en Méjico, presenció hoy un s i - ' daute (. t . ^nutn. ••c' . 
i bienes, que fueron embarcados al ne- cho Tratado concede a Noru.ga todo mulacro do batalla entre fuerzas de, drón, derendia h 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Aioclada, por el htlc rtlrecto) 
C A B L E S DE B A S E B A L E 
' San í.uis . . . 000000000— 0 8 1 
[BrooMyn . . OOOOOOOlx— 1 6 0 
Baterías: Mav y Clemons; Mamaiix 
1 v Miller. 




los juegos efectuados 
T E N E M O S 
L O Q U E V P , N E C E S I T A 
J u e g o s d e c u a r t o y d e s a l a ; l á m p a r a s m o d e r n i s t a s ; v a j i -
l l a s y c u b i e r t o s ; c u a d r o s p a r a a d o r n o de p a r e d ; u n g r a n 
s u r t i d o de j u e g o s d e m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r el gus to m á s c a p r i c h o s o . 
Nuestras existencias lo abarcan todo y nuestros precios son con 
• un 50 por ciento m á s barato que en cualquier otra parte. 
V e n d e m o s a p r e c i o d e c o s t o u n g r a n l o t e d e 
c a j a s d e c a u d a l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r l o s 
A l m a c e n e s d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
C A L I A N O 1 3 6 . T E L E F O N O 4 . - 4 9 4 2 
nsss 6t.-26 
San Luis . . . 100000000— 1 5 2 ¡ 
P.rooklyn . . OOOOlOlOx— 2 7 2 
Baterías: Wjodward- Jacobs y Dil 
hoefer; Grimes y Miller. 
Boston, Agosto 26, 
I Chicneo . . . . 000000000 
¡ Postor 00010000X 
| Batería 
' Oescncer 
C H. B 
0 0 10 
1 3 5 
: Alexander y Killifer; 
y Wilson y Gowdy. , 
ífai se él a aceptar los í;nlnoí, mHlo-! el Archipiélago de Spitzberjreu. Su ini caballerías del quinto y octavo r.'tri-
nes de marcos que le ofrecieron como poitanda consiste princlpalinente en ; mientes. Las tropas que venían de Bul 
transacción. | sus minas de carbón, fomentadas jior dosa al mando del Comandante Ja-
E l Príncipe de Waldeek Pyrmont, americanos, pero actualmente de pro-1 — 
también ha entablado pleito uara re-¡piedad noruega. 111 V ^ í l t l l f l 
curerar la mitad de sus dominios, des Rusia, Suecla. Dinamarca y otros; a u T V>ULUVJ 
pues de haber fracasado en su empeño i países han reclamado a Spitbergen: -<—• 
de tratar con eljmevo Gobierno. | ̂ j ^ » ^ J g ^ J j I ? T ^ o Z , 
ALOJAMIENTO grandes potencias ratificarán el Tra-
Berlín, agosto 27. ¡ tado. 
Las autoridades munlclnales están E l Tratado de Spitzlwrgen se esta-
estudiando el modo de alojar al ele- j ba redactando en Cristianía, cuando 
mentó civil, en vista de la escasez de | estalló la guerra y las negociaciones 
casas y anartamentos y negarse aqu«- i se reanudaron a petición de X^ruega. 
líos que habitan edificios espaciosos al 8IMTTLACRO DE BATALLV 
ofrecer Miluntariamento los cuartos 1 Marfa, l* ias. agosto 27. 
combate MI aecaimiento físico, tomando 
las Pildoras Vitalinas que te venden en 
tu deposito " E l Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique y en todas las boticas. 
T̂ ns Pildoras Vitalinas, son la panacea 
de los hombres desbastados, agotados o 
debilitados iTsicamento. Temarlas y re-
cuperar las tuerza ses todo uno. 
A. 
D E P U R A T I V O RYA 
barro 
llaga Para la sangre, granos sarpüllidb. herpes, reurca j 
úlceras, BÍfilis. etc., afecciones 
manchas en la piel que p^en^ 
de impureza de ia sabRtt. 
Depósito y Agencia: RictaW 
Cuando usted se resue 





C. R B 
. . . 001100000— 2 8 1 
-. . . 20005000x— 7 10 1 
Hendrix y Daly; Rudol^h, 
y Gowdy. 
Filpdelfia. Agosto 26. 
C. H. B 
•Mncinati . . . . 000100102— 4 11 1 
íMladelfia . . . 200001000— 3 7 3 
Baterías: Eller, Luque y Raridci; 
Eixey, Cantwell y Tragesser. 
C . H. üi 
Cincinati.. 00'wOlOOOOOOOOo— 8 14 ? 
Filadelfia. OlOv 20000000000— 3 9 3 
Baterías: Fisher y Wingo; Chem.y 
y Adams, 
LIGA AMERICANA 
R-jv.ltado di IOÜ juego» celebrados 
l oy: 
San Luis. Agosto 26. 
C H. E 
Chlcp.^o . . . . 3000000001— 4 9 0 
SHU Luis . . 0000020100— 3 9 3 
Baterías: Kerr, Cleotte y Schaík 
»• Lsnir ; bothoron y Severeid. 
nieveland. Agosto 26. 
C H . E . 
T U E C I B A CAÑE SUGAU 
I 
Xueva York, Aposto, 27. i 
l^as acciones comunes se cotizaron aver con Vj punto müs, on unn venta 
do 6,200; y las preferidas subieron también 1V4 puntos, transfiriCndose Ü0O. 
L A BOLSA 
1 >ice .-\ sumarie de The Wall Street Joiirn.*. , 
Xueva York, Agosto, 27. 
" E l mercado estuvo ayer boyante. Ua bolsa interpretó motivo de alza la 
actitud del Presidente Wilson•. cn lo coi <emlente a las peticiones de los obre-
ros de los talleres de los ferrocarriles y hubo movimiento de alza en toda la 
lista de valores. Los de fábricas de rai Ue. los de pteróleos, equipos y a/.uca-
careros desplegaron especial fuerza L a súbita y violenta alza en los valores 
de la Cruclhle St««t causO púnico entre los bajistas de esa emisión. Ligera 
reacción a la hora del cierre." 
L O S BONOS » E LA L I B B U T A I I 
Nueva Rork, Agosto, 27. Cotización Je ayer. 
Aira 
Detroit 101000000— 2 8 2 
De la Libertad, del 3íS do . W.OO 
Primeros del 4 o!o 94.20 
^•eRundos del 4 ole !••_'.NS 
Primeros del 4% olo iM.L'j 
^egm.doa del 4% ojo 93.02 
Terce-os del 4V4 oio D4.90 
CuarU* del 4Í4 o o íC.ls 
United States Victory. del 3% o o W.C8 
United States Victory, del 4% ojo ¡'O.-'s 
I L f l M A S V F N T A S ü OFKRTAS 
Cuba exterior, del 5 olo de 1910 
Cuba, exterior, del. .• 4H 0|0 " iOW 
Cuba Kallroad *^olo " 1052 
Havana Klectrlc cous 6 G|0 „ 1952 
Cuban Amerfcan Sugar 
City o< Bordeaux « d o " 191{> 
City of Lyona 6 olo 1919 
City of Maraellleg 3 olo " 191!» 
City of París (5 o [o f 1321 
Cuba exterior 6 olo 1920 






























C U B I E R T O S 
P A R A C O L E G Í A L E S 
E L BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de cubier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegiales. 
Cuchillo, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $ 2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
OBISPO, 74.:: HABANA. 
i l r a r s e de las Lombrices o la 
! litaría, use "Tiro Seguro " Vernr 
| fugo del doctor Peery. Una ^ 
dosis le expulsará. 
674 alt 
3t-2í 
R E U M A T I 
Ninguna droga ^ ^ . ^ 4 
tamiento efectivo conJ 
eléctricos de Kaue»" 
A 
masages. . . ^ « ( n a Numero9os testimonio*. 
Pid . folletos gratis ai 
i n s t i t u t o tíe'Dr ^ 7 
.A H a ^ 
Suscríbase a¡ DIARIO D ^ R i O 
RIÑA y anuncíese en e i f 
LA MARINA 
c a í : 
T I N T U I » FRANCESA V E l i t í H 
, U HEJOR I H Í S S E i t c i u r o F m i c i R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y . . 
n t ;u s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ i a r y ^ 
0«Sio 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Qu633^3 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 27 de 1 9 1 9 . PAGINA SIETE 
044. 
QRREO D E L A M U J E R 
(0>sl:LTORIU 
es suave, su 
No hay cosa más di-
JSsejar el empleo de un 
^. norque si 
; nulo, y sí fuerte, sue. 
algunas quemaduras en 
!uCir , to tratamiento que pue-
BÜ f 1 ^ es el de las cormr-
f í fcont inuas . las que dan 
^ seguro; pero la electn-
m-- v -ii.'o dolorosa, y esro 
P Í! recurra generalmente a 
n,versat, Multado es inmediato; re-
el — 
estreno 
n guapo' i 
actos 
e las cúj 
irlo repitiendo algunas 
^''nue los vellos acaben por 
T?1 mismo depilatorio le 
todo, excepción hecha 
ge*trata, aplicándose 
.̂•o ¿a'por ponerse rubio; 





y me,!?, ji1 
iam paf 













^"nue^se decida usted pn 
»de.^nSeio el "Pandora". QUf 
''^Jes una mezcla de agua 
v agua de Colonia: el ve-
se va 
se ca3!. do poc0 
ira blanquear los brazos, use 
India. 2-10 
'̂ de castañas de 
62 gramos. ^ras amargas, 
le iris de Florencia. 15 
3 gramos ^nato de potasa 
1 lia de bergamota, 2 gramo ••. 
S f c e . c u u s suave y a - , . -





a ia U3 
serie de 
[a segundl-̂ -'-







seis part̂  






D t PARIS 
Blínmieao »<• adhitren 
pucho.son tenue!», muy 





l»dias en el tn-
(Mor 
h ofensrr 













r . P« la 
.£ LA »! 
P e J e 
H e d í a n ó 
los preparados que le indico, tenga 
la bondad de avisármelo. 
En cuanto a las otras preguntas 
qac se dispone a hacerme, creo inútil 
decirle que quedo a sus érdenes. 
Uodolphe Caumontíer.—la.— Para 
quitarse esas quemaduras produci-
das por el sol, haga batir claras de 
huevo hasta que estén a punto de 
merengue, y cúbrase las manchiis 
con ellas, conserv4ndola sobre el cu 
tis por espacio de una hora. Láveso 
después con agua templada. 
2a.—Debe tenerse la casa cerrada 
durante un mes poco más o menos* 
devolver las visitas de confianza a 
loa tres meses, y asistir a reuniones 
al terminar el luto de rigor. 
Una triste.—Tan insignificante en-
cuentro la causa que ha dado mar-
gen a ese serio disgusto, que no 
hallo, por más que lo procuro, razón 
que me explique la actitud que él ha 
tomado. 
Xo le queda a usted más recurrió 
que escribirle, una vez sola, pifiién-
dole una explicación a su retraimien-
to. Hecho esto, que es todo lo que la 
dignidad permite, tiene que aceptar 
la reconciliación o la ruptura de laa 
relaciones, según lo que le contes-
te. 
Enrique S . . . . — E l martirologio ha-
ce mención de tres santas que lleva-
ron el nombre de SJofía; se celebran 
sus respectivas fiestas, el día 30 de 
Abril y el 18 y 20 de Septiembre^ 
IJl día de Nuestra Señora de Arace-
Ü. (y no Aracelia), es el 22 de Ju-
nio. 
Azucena.—Es fácil comprender que 
el primero de dichos jóvenes se ena-
moró de usted apenas la vió. y que 
el otro se fué impresionado des^ 
pués; y se explica: aparte de la be-
lleza que pueda usted poseer, n-i'i 
misma inclinación hacia un arte, une 
más a dos personas en un mes, que a 
otras en mucho más tiempo de con-
tinuo trato; pero la ausencia agota 
los cariños y enfría bastante las ilu-
siones. 
De los dos, el único nn.e a mi jui-
cio tiene un derecho a fijar su cora-
zón, es el primero, porque ha pre-
cedido siempre con verdadera leal-
tad; pero, ¿a qué extenderme en con-
sideraciones, si tal vez no vuelvo a 
ver a ninguno? 
Por qué no ha de contestarle a 
la pregunta que le hace, si ya se han 
pRcrito. v por qué no enviarle un re-
trato más. si ya tiene otros? 
Tampoco encuentro mal que le re-
fiera; per*, muy de ligero, la desre-
í dida de su amigo. Lo probable es que 
j este último reserve sus Impresiones, 
I y siga culVvando su amistad. 
Es cuanto puedo decirle mientras 
no me exponga nada nuevo acerca 
j de fae apunto. 
í'nn escasa.—la.—Basta con sa'u-
dar. manifestando su gusto por ba-
berlo conocido. 
2a.—Nunca se pone en pie una Jo-
ven, como no sea ante un sacerdote 
o nn anciano. 
^o.—No: la llamada a ofreced su 
casa a otra señora és su mamá .ie 
usted. 
-ía.—Si invitan a la boda a su fa-
milia, sus padres son los obligados í 
a hacer el regalo. : 
.',a.—Con el pelo suelto todavía. t 
'Una campesina,—Dése por mañana 
y noche una especie de ducha en el 
bUHto. con una esponja empapada en 
agaa aromatizada con tintura de ben -
juí, dejando caer el agua desde algu-
na altura. 
Luego al acostarse, fricciónese muy 
suavemente con aceite de lino perfu-
mado. 
Sncet,—la—Para quitarse las man-
chitas rojas que dejan los barros, y 
evitar que éstos sigan brotando, u<e 
lo siguiente: 
r!alomel. 2 gramos. 
Vaselina, 2 gramos. 
Lanolina, 2 gramos. 
Se emplea en fricciones cada dos 
días, dejándosela untada durante los 
o tres horas y quitándosela después 
con un paño de hilo fino y por últi-
mo, con agua templada y jabón. 
4a.—Después que desaparezcan l?.3 
manchas de los barros, tenga la ben-
doj de volver a escribirme pidiemJc-
mr una receta para quitarse las es-
pinillas. No debe usar dos tratamien-
tos a un tiempo para ja cara. 
Emma de Cantlllana. 
S E Ñ O R A : N O S E C A N S E I N U T I L M E N T E 
B u s c a n d o v e s t i d o s d e ' ú l t i m a m o d a a p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n , q u e s o l a m e n -
te h a l l a r á e n e l m o d e r n o e s tab lec imiento a m e r i c a n o 
T H E L E A D E R 
y a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e e s t a C a s a a s u s f a v o r e c e d o r e s , d e ver i f i -
c a r s u s c o m p r a s c o n m u c h a e c o n o m í a , c o n mot ivo d e l a G r a n V e n t a E s p e c i a l d e 
F i n d e T e m p o r a d a d e V e r a n o . 
V e r d a d e r a s B a n g o s en V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s y R o p a In ter ior de t o d a c i a s e 
A P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E E N C U A L Q U I E R O T R A P A R T E . 
T H E L E A D E R " , G a l í a n o 7 9 . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S 
D E 
M U E B L E S 
Cuando necesi ten art ico los p a r a l a f a b r i c a c i ó n de los Muebles m i s a r t í s t i c o s , v i s i t en o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O A - T 6 3 6 
C u b a , 1 0 8 . H a b a n a . A A 9 2 W a l t e r S t , New Y o r k , A A C r i s t i n a , 1 2 . B a r c e l o n a . 
7596 alt 4t-22 
cional sea pronto un hecho y en su I en la Asamblea de Weimar fué preci-
recinto reciban consagración los ele- • so que llegasen a un acuerde y se ha 
gidos en el arte, a quienes Dios con i convenido que si van a una escuela 
su mano invieible piuso él sello del niños protestantes, católicos y judíos, 
saber sobre la frente. | cada grupo tenga un maestro do su 
F-n las primeras capitales riel mun- religión-
T f i m T A E I A S 
Ten piedad de un caminante 
que, de padecer cansado, 
busca el agua que refresque 
sus calenturientos labios. 
Mira laa. frescas heridas 
aue abrieron lo^ desengaños " 
5 enjuga sus tristes ojos, 
que velan nubes de llanto. 
E n tu querer busca vida, 
en tu piedad busca amparo; 
¡ven y levanta al caído 
con la ayuda de tu manol 
Narciso Díaz de Escorar. 
ANECDOTAS 
Un hombre que quería echarla de 
laiino, en vez de decirles "Jesús" a 
los que estornudaban, les decía: "Dc-
minus tacum" (Dios te asista.) 
Oyóselo un día un labrador y co-
mo no entendiese la frase y supusie-
ra que se burlaban dé^ él, so volvió 
airado y dijo: 
—Mire usted, señor, yo me llamo 
Juan y no he dejado en mi vida íiue 
me ponga nadie motes; así es que 
aquí no hay más dominostecos que 
usted, su señora, y desde el primero 
hasta el último de su familia. 
Buena ocasión 
l^a ocaíión, la d© aprovecharse, la pin-
tan calva, dice el refrán y así es en 
<fecto. Ya loa reumáticos están pensan-
do en lue llegan los frescos y con elloa 
lo» dolores en sus articulaciones, por eso 
preciso os tener ya en casa, un frasco 
de Antirreumfttico del doctor Russell 
Hu^ts de Filadelfia, que se vende en to-
das las boticas y que promueve la eli-
minación del ácido úrico, curando el 
reuma. 
A. 
D e A r t e 
TOMAS BBETON Y E L TEATRO L I -
R I C O E S P A 5 0 L 
Acabo do leer una importante mo-
magnitud y alcance; asistieron unes 
doce invitados. 
No culpo a los demás, porque arrai-
gada está la creencia en el -elemento 
músico, de que es perder el tiempo 
inútilmente ocuparse de un punto que 
entraña tan excepcional importancia 
para el eeplendor y desarrolle de 
nuestro arte excelso. Será u 
do existe el Teatro Lírico Nacionai. 
Francia fué la más valerosa, no tole-
rando en su Gran Teatro, la intru-
sión de obras exóticas en cuanto al 
idioma se refiere-
¡Que Dios corone la obra empren-




DE L A FIRMA.... 
( V I E ^ E D E L A PRIMERA) 
A medida que la Constitución vaya 
implantándose veremor. nosotros qiie 
el pueblo se irá democratizar do con 
la mente puesta en Dios por la edu-
cación religiosa que recibe 
ASOCIACION DE LOS EMIGRADOS 
REVOLUCIONARIOS CUBANOS 
Ahora el Reichstag será supremo 
en el mando. 
Y cuando el Reichstag no decide, 
I decidirá el pueblo en referendum co-
mo dispono esa Constitución. 
Y hasta el mismo Presidente de la ciue cump»r con un deber de gratitud 
República alemana poiede diritirse a l ! -v Píitriotismo. invitamos -
A L P U E B L O CUBANO 
' Tróximo a llegar a nuestro puerto, en 
el crucero "Cuba" de nuestra armada na . 
cional, los restos mortales del ilustre 
cubano, que dl<5 días de gloria a su pa-
tria, por el sinnúmero de trabajos y sa-
crificios por la Independencia de su país, 
su sueño más dorado, y que murió en Ber-
lín en momentos en que le prestaba a 
Cuba su último servicio, junto al Imperio 
hoy caído, y teniendo el pueblo cubano 
cióu que eleva al Ministro de Instruc- I insólito si la fundación del "Teatro i 
pueblo cuando no haya transcurrido 
más do un mes después d*© la aproba-
ción del Reichstag. 
También habrá una medida ad' refe-
necno j rfirl{íum cuan(i0 i0 pi¿a -^CÍZ. tercera 
parte de los r.iiembro3 del Reichstag. 
si está apoyada con una petición del 
veinte por ciento de los eleftores. 
E l pueblo por sí puede pedir el re-
ferendura si una décima parte de l<.s 
cíón Pública y Bellas Artes do M a - | Lírico Nacional" cristaliza: p'ira glo-
drid el ilustre director del Re^l Con- | te los iniciadores así lo deseo, 
servatorio, don Tomás Bretón, solici- j E l Teatro Real, o mejor dicho, las 
tardo del Estado que se creo el Tea- empresas del regio coliseo, han sido 
tro Lírico "IVadonal, subvencionado siempre enemigas encubiertas de loa ! votantes la solicita, hombres y muje-
anualmente con trescientas mil pe- i compositores españoles. Obligadas por | res. 
se .̂as, para que tengan lugar y am- ' circunstancias del momento, repre- L a Constitución no habla de Efeta-
sentan las óperas a fin de temporada, | ¿os Federales, ni siauiera de Estados, 
sin preocuparse del éxito de la perti- a los que llama tierras 
Mente adecuado a su méxúto, las pro-
ducciones de autores españcles. . 
Después de saturarme de cuanto 
avalora el hermoso trabajo del autor 
de L a Dolores, cábeme mencionar con 
tura ni del nambre del autor. 
Para los olímpicos empresarios (al-
gunos ds dudoso nivel intelectual). 
tristeza el desdén sistemático mos- j constituye un saciriflcio enorne auto 
trado hasta hoy por los gobiornos de ' rizar que obras de un Pérez o un Gon-
España a toda idea noble y elévate záiez suban al palco escénico- PcxMa 
que tienda al engrandecimiento d l̂ extenderme en comparaciones que en 
En cuanto a las contribucior.es par-
ticulares de los antlguosi Estados, de-
saparecen; y el impuesto sobre la ren 
ta lio tiene más que una expresión: 
la ae la República, y lo mismo sucede 
en materia de instrucción. 
L a instrucción religiosa en las es-
arte musical, y a glorificfiar el nom- mi sentir llevarían a terreno delicado 1 cuelas tuvo ^ran importancia en la 
los Reyes Magos 
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bre de aquellos maestros cuya/ obras ; el asunto, dada la franqueza como 
han aido consagradas dentro y fuera j suelo dar término a ciertas ciontro-
del hogar patrio, para satisfacción y i versias. Obras escritas por maestros 
orgullo de nuestra raza. j españoles, quw han sido ejsouitadas 
Bretón, el más grande de todos, es ! entre clamorosos aplausos en Madrid 
uno de ellos, y autoriza con su va-; y el extranjero, pueden, por la ri-
líosa firma ese documento, cuyo con- ; queza melódica que atesoran v por el 
tenido, por las verdades que encierra, : trabajo harmónico e instrumental que I 
debería esculpirse en mármoles y representan, figurar al lado d¿ la me-
bronces, jor ópera de procedencia ita.liana. E l j 
Quéjase el prócer ilustre «n núes- último acto de Los Amantes de Te-
tro arte, del escaso número de con- ruel, es un monumento en todos sus 
ciurrentes a las «esionesi que se c ele- | aspectos. 
tararon para trotar asunto de tal 131 imperio que ha ejercido la ópera 
de factura italiana entre el dílletan-
tismo madrileño fué grande, pero no 
creo difícil vencer esa sugestión del 
pútilico, que hasta boy tanto ha per-
judicado a las producciones de auto-
res hispanos. 
No desmayen, pules, los iniciado-
res de ese gran proyecto, teniendo 
presente que la conrtancSa realiza 
milagros, y el que con ansia se eape, 
ra larde c temprano ha de producir-
se 
¡Y qué bellos intentos, quí nobles 
empeños los de Bretón. Chapi, Villa. 
Usandizaga, Vives y otros maestras 
eminentes, para que sus obras osten-
taran el marchamo de la decencia ar-
tística, ante el arsenal de« mamarra-
chadas del llamado genero ch*oio lle-
vadas a la escena en mengua del ar-
te serio de la secular zarzuela gran-
de, por endebles compositores! 
Debe el Gobierno de España, por 
decoro e interés propio, mostrarse 
francamente asequible a la idea quo 
persiguen los firmantes de esa mo-
ción, para que el Teatro Lírico Na-
dlacusión que precedió a la relación 
de la Ley Constitucional. 
Gomo los socialistas no querían la 
instrucción religiosa en las eaouelas 
y si la deseaban los católicos, y am-
bos Partidos son los que mandaban 
nuestres aso-
ciados, a los emigrados revolucionarios no 
asociados, a todas las sociecliides de ins-
trucción y recreo, las de sports como to-
llas laa de índole popular, para que con-
curran a la llegada de los restos por e» 
Ingar que indicará nuestro Gobierno, para 
depositarlo en la Sala Capitular de nues-
tro Ayuntamiento, donde será expuesto w\ 
pueblo do Cuba en caplUa ardiente, y 
donde se le rendirán las guardias de ho» 
ñor correspondientes, hasta que por úl-
timo sea trasladado a su últ ima morada, 
en el Cementerio de Colón. 
Gonzalo de Quesada es un nombre que 
no necesita de est ímulos para que nues-
tro pueblo esté en esos días junto a él. 
î os hombres como Gonzalo de Quesada, 
grandes por sus virtudes, y por sus gran-
des méritos, tiene en cada corazón cubano 
un altar, porque es la justicia a sus 
obras, a BU gran patriotismo. Estaremos 
esos días de luto, porqué es uno de los 
grandes de la Patria. 
Habana, Agosto 26 de 1019.—Fernando 
Flgueredo, Presidente.—Por la Comisión: 
Dr. Teodoro Cardenal, Angel Peláez y 
Pozo, Teodoro Pérez, general José Ro-
gelio del Castillo y Rafael Reyna. Doc-
tor Julio F . Arteaga. 
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^ l i b r e r í a , de José Albe 
«-B. Taiéfono 
• 811. Habana.) 
Î 'LL8,? hizo Enlosa. To-
fe^ficV0 'a fa-
Hankey se creyó obligado a dar satis-
facciones : ! 
—rEs intolerable esa gente. Cree que 
vivimos en la cámara de loa horrores. Ya 
lay cosas son en sí demasiado desagra-
dables para que vengan a agravarlas con 
¡ ra curiosidad. Pensé que sería el seuor. 
sir John ha estado esperándole desde ha-
' ce mucho tiempo, casi todo el día. Está 
i sumamente impaciente. De continuo pre-
1 guntaba por el señor. ¿Puedo conducir-
kit Inmediatamente? 
Clcethorpes no respondió, pero dejo 
sombrero y bastón sobre la mesa del 
I .eatíbulo. Hankey indicó la oHcalera. Abrió 
i liir'jro una puerta del segundo piso, y 
¡ ununclo: 
- El sefior Oleethorpe?. 
Entró el visitante, y la puerta se 
cerró. 
Una voz salió del lecho. 
—¡Por f in . . . es usted! 
Cl'eethorpes se acercó al que hablaba. 
—Siento mucho, sir John, ver a usted 
! en el lecho. Espero que no será cosa 
importante. 
E l duefio de la cana so dirigió a una 
mujer (jue llevaba el traje profesional 
de liia enfermeras: 
Puede usted retirarse. SI la herida se 
llamarla; pero no 
« n g a usted antes. 
Ella salió sin pronunciar una palabra, 
recibían i y en elfermo la siguió con la vista. Cuan-
an- I do la puerta se hubo cerrado tras de ella, 
sir John dijo: 
—Vea usted si esa puerta está bien ce-
rrada. 
Cloethorpcs hizo la prueba que se 1* 
pedíii. 
—Veo que tleno usted enfermera. 
Hlr John Hd. si podía llaniarso risa el 
ponido que .emitió. Mas no había nada de. 
alegre en la observación de Cleethorpcs. 
—Sí, tengo una enfermera. Un hombre j 
de mi posición está obligado 
•^•eethorpes no contestó Inmediatamen-
te. Estaba npoyado sobre la barandilla 
de latón reluciente de la cama, hacia 
los pies de ella, y miraba fijamente a slr 
que nos encontramos. Si desea probar 
su puntería, puede usted hacerlo cunn-
do quiera y donde le parezca. He vivi-
do en países donde se habla poco y 
Johñ. Este no eludía la mirada. Cuando | riñe mucho. SI se refiere usted a uno 
habló por fin Cleethorpcs, fué para ha- i de esos países, nos pondremos en ca-
cer una pregunta: | mino cuando usted lo crea conveniente, 
—¿Con qué objeto me ha llamado us- y llevaremos las armas de su agrado. Fe-
ted? ' ro si me habla usted para ir, y no va, 
—Necesito que se encargue usted de , pensaré que es usted de esos que tratan 
algo. de pleitos cuando saben que el-geniianne 
E l enfermo hizo una pausa. Cleethor- intervendrá en el momento oportuno, 
pes aguardó que prosiguiera. ¿Comprende usted lo que digo? i>a pro-
—Deseo que se siente uated ante esa xiraa vez que jaya usted a ver a su fijis-
mesa. y qu eescriba lo que v*y a dio- Ure para que le haga uno de esos cna-
tarle léeos que tanto le agradan, le pedirá us-
Sir John Povnder era un hombre de' ted un consejo amistoso, y yo creo que 
apariencia excepcional. Había pasado una i él se complacerá en vez un camaracla, 
gran parte de su vida en países lejanos, i porque usted tienen más de sastre que 
en donde acumuló una fortuna con me- 1 de hombre, 
dios que sólo Dios y él conocían. Había j Este discurso fue seguido 
muchas versiones sobre sus métodos pa- ¡ lencio penoso 
po-Ta que no 
| S S * po? Inbre: 
ler la circulacióu. 
sa« derechos 
* 'a Puerta, el pú-
X ^ e r á n d o l e como 
vi .u '«nioso edificio. 
^««Uante, los curiosos 
lo íu"ta8 de los pies 
i .,s «ol a ver 81 logra-
k 1 ^sa r, a8 «""tupendas del 
1 b & 'v iJ0 ^ t h o r p o s en-
S > 8 r^Íb?ft e, la ^ ^ . i d de 
•Stíiad satisfacción 
irodnJo a Cleethorpcs. 
de un si-
. E r a demasiado para 4in 
nTaanar dinero. Entre esas versiones no i •club," pero había en el orador el '"e-
fnlt^b-n alcunas muv sorprendentes. Sea co sagrado que persuade, y los oyentes 
romo ?uese sir John Poynder era un dejaron sus comentarios para cuando no 
hombre que todo lo fiaba a sí mismo y los oyera quien tan dispuesto estaba a 
r ? n nronio esfuerzo. Había quienes lo puntuar sus frases con Vec^?-.1,4 .^f ; 
g d t ó n S P!^W*Í investigar I que JW»*» momentáneamente so-
bro para adquirir lo que tenia, ei eaiw- | » m;.vores pUpS ias amenazas no 
una caja 
una do las lenguas mejor dotadas 
lo era éste 
por último. 
país. i , y no en ingiaicrru., ur^.i^..^^,.... ... 
le llevarla al terreno del honor, l'oyn 
la mandíbula Inferior no es-
ajuste, ni funcionaba 
«I viviera'en otro I armónicamente con las superiores, debl-
alguna intervención traumática o 
Poynder no habla vacilado ja 
tono colérico n..~ 
I l terra frecuentemente do 
. oeupnrlse le llevaría ai terreno ají u........ • "Jó*„ en tomar" un nartldo, sólo porque el 
enfermeras aun para los ufieros. E l mé- der se quedó mirando fijamente a su i :hn/* end^Dt^ mk Uh.i . 
Hace tiempo que no hombre, y repuso: , • , ° H-nciero de nacimiento. Proba-
dloo l'o prescribe. 
êo a usted. -Hr.gayus7ePd "abstracción del país en 1 Era pendenciero de nacimiento 
n^montí. nltrtma de^líis mejores horas, ted me ha llamado. MI tiempo no tiene. rro que es, o si dejo que le cuelguen. 
,le su vida hubian sido aquellas que le | tan poco valor como usted supone, y ] Esto último sería preferible_BÍ supiera 
pn el momento en que las empleaba I «iones todos los cumpUdos que podemos i rra la justicia 
oueden emplearse esas armas. Vién- I hacernos, me parece que va usted a com- i n veces increíb 
-isf rodeado de almohadones, vino placerse en vanas repeticiones. el plan que u 




dna Imagen grotesca al espíritu de Clce-
thorpes: la de aquell? deforme cabeza de 
viejo en una almohada, y junto a ella, 
el rostro divino de su joven compañera. 
;Qué contraste! Esto le obligó a sonreír; 
y el viejo sintió el dardo de esa sonri-
" "—jQué mueca es esa? — preguntó, em-
pleando una expresión que indicaba su 
afición desmedida por Hos giros provincia-
nos más genuino» del idioma inglés. 
Cleethorpes siguió sonriendo, t i dis-
custo del viejo creció: 
" , Ha venido usted de muy buen hu-
mor a lo que parece. Esperamos que 
no lo pierda usted antes de salir. ¿Oyó 
usted lo que le dije? Siéntese usted allí 




—Porque así le convendrá. 
Siempre opiné con la esposa de us 
omo ya hemos cambiado en otras oca-1 de cierto que lo colgarían. E n Inglate-
i es recta, pero estúpida; 
lemente estúpida. Ya veo 
sted tiene para salvarse: 
Mandé en busca de usted porque lo I pero si usted lo consiguiera, tendría que 
creí conveniente, y usted vino porque | verse conmigo, y yo me encargaría de 
ttnía que hacerlo. Siéntele y escriba lo! hacer justicia. To ..i la cuestión es esta: 
que voy a dictar. ¿ahora, o hasta entonces? 
—¿Qué quiere usted que yo escriba? —Kealmente, déjelo usted para en-
Deme una Idea. tonces. 
—Escriba usted : "Me llamo Nerval. E n , E9ta sencillez tranquila exasperó a «ir 
i'ns colinas de Gramplan apacenté las j0 im p0ynder hasta dejarlo sin habla: 
ovejas de mi padre." Eso es todo. E s - abrfn ia boca como para dar expresan 
críbalo usted. .„ , . a sus sentimientos, y la cerraba como 
Lleethorpes movió la cabeza. p0r faita do palabras. Mas seguía mi-
—Tengo mala letra. , , , I rado a Cleethorpes con la mirada ira-
—Ya sabía que tendría usted algo. ¡ f.unda de un perro que se dispone a sal-
Hubo un silencio, durante el cual, vie- ; tar 80bre otro perro. Tendió la mano 
.lo y moio se veían con una expresión | para buscar un objeto bajo la almohada-
muy diferente. Lleethorpes tenia en los i pero Cleethorpes dió un salto, y arroján-
labios la sonrisa leve que indicaba has- dose i,acia gj. vjej0i je c0„i6 ^ mano an. 
ta qué punto consideraba a Poynder co-, Tes ¿e qilc pudiera sacarla. Hubo un:-
mo un tipo original, digno de estudio ¡ ^cha encarnizada, pero breve. Cleethorpes 
y muy divertido; sir John Poynder ex-;sft irgui^ levantando un revólver sobre su 
presaba en su rostro y en sus ojillos; cabeza 
Inyectados de sanarre una ira amenata-
dora y casi frenética que podía presen-
ted que usted es el tipo más bufo de j tarse como la marca de patente de un 
««t¿ nlnneta - loco homicida. Suü na labras confinaban 
Eso pensaba ella' I fon la insania; las pi' iumciaba con es-
—Evidentemente; tan evidentemente, tóllda displicencia, que les daba mayor 
—Conque sí, ¿no es esto? 
Y reía. 
Parecía que slr John se calmaba; pe-
ro, saliendo violentamente del lecho, hi-
zo un esfuenro para recoger el arma de 
que se le había despojado. Cleethorpes 
rechazaba al' viejo con la mano izquier-
da, y ron e l Indice de la derecha, en la 
que tenía el revólver, oprimió el bn-
Sí; podrá usted salirse por la tangen-, tfin de una campanilla e l é c U ^ . . Da puer-
¡ ta se abrió, y entró corriendo el ayuda 
de cámara de slr Poynder. 
—No Ignora usted cómo lo sé. Y no —Hankey—dijo Cleethorpea— tome us-
voy a decirle lo que usted ya sabe. No- ted este revólver y póngalo donde no 
significación. 
—Usted ha matado a mi mujer. 
— E s usted un bufón. 
que habría creído un absurdo el hecho 
de ocultarlo. _ 
E l rostro del viejo se ensombreció. E r a 
hombre de cincuenta y cinco afios, y, 
aunque ligero y ágil, parecía de más edad te'_P r̂oc(j8¿0(l1u0e ¿ J J ^ J & d V ma 
— E s usted... un embustero. 
¿jje de creer eso bajo la palabra voy a decirle 10 que ustea ya saDe. .>o-|iea este revolver y pongal 
de usted? Nadie mejor que yo gane que' che y día este pensamiento me ha I pueda tomarlo su a m » Lo tenía ocult* 
usted te presentará ante su Creador i on producido las torturas del Infierno. Ha bajo la almohada, y pudo haber hecb» 
una mentira en la lengua y una son- habido Instantes en que algo hubiera da-1 algo, que en este momento lamentaría 
risa en los labios. Es usted un bandl-, do por tener la garganta do usted al j si yo no hubiera tenido la suerte de to-
do SI tuviera vo en la mano un látigo,; alcance de mis manos, y una oportu- mar esta arma a tiempo. Preséntele lis-
ie marcaría una B en el rostro. nldad para hablar a usted como yo sé ted mis cumplimientos al médico de ca-
Cleethorpes sonreía. hacerlo. Y en este instante vacilo entre L 
—Espero saber el objeto con qae ÜS-'BÍ 1» doy un tiro y le mato como pe-
hecera, 
tener 
dígale que el enfermo no dabe 
su alcance arma alguna; su es-
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UNA SESION DE HOMBUES CÜÉR-
DOS — A l día siguiente de la famosa | 
asamblea espuita de la calle Tre Fon-j 
tañe, que acabamos de referir en núes-1 
tro articulo V, se reunieron^ en la Pen- ¡ 
sión Mlchel. ce Li Piazza di Termlnl, en 
donde se alojaban el Ayo, el Discípulo 
y los sabios ratalancp Comas Solft y E s -
trany. 
E l Ayo.—Mi discípulo ha pasado la no-
<he tratando de explicarse los fenóme-
res de ayer que no son enteramente cha-
puceros y este me hace recordar la si-1 
p;\lente graciosa ocurrencia de Plutarco. 
E l gran historiador se pregnnta. ¿Por 
qué los potros que han sido perseguidos 
por los lobos son más Agiles que 1»^ 
«tros? Para explicarlo se ban inventada" 
día hip«>tesis: primera, el miedo les dló 
rías y una vs-. que adquirieron el hábito 
la velocidad ya han comprendido que 
no deben perderlo. Segundo: los lobos 
se comieron a los potros más lentos y 
solo quedaron los rápidos. Tercero: agre-
ga el clásico, y es lo que acepto yo quizá 
í-e trn,(a de 'ina simple mentira! 
;.Qué dicen los sabios Sola y Estrany? 
A l salir oí decir a un napolitano: "un 
español qu" no cree en brujas no es es-
pañol-' . 
Estrany.— Un napolitano que no es 
M E D I U M no debe ser napolitano. 
Comas y So^á.—.Yo he dicho en un l i -
bro bien pensado y cuyas opiniones co-
rroboro a cada instante, que entre las 
experiencias de los MEDIUMS hay mu-
chas supercherías e imposturas, pero que 
también se mientan feníinenos reales, 
raaravillosos y de naturaleza ignorada. 
Xo creo 9ÍU embargo que las ciencias 
naturales piudan todavía acogerlos co-
mo objetos de su estudio y adquisiciones 
que ensanchan su campo peculiar y pro-
teo, porque no se hon estudiado tan de 
cerca y en tales condiciones de seguri-
dad para el observador que Oste tenga la 
certeza ubeolnta de su existencia, la que 
30 tengo de que la piedra cae y el astro 
trira. Tampoco, aun cierto de la verdad 
del fenómeno, podlr¿ clasificarlo entre 
los naturales, si obedece a medios e ins-
trumentos de que no puede ser efecto 
V-roporcionadM. Si en nn ;'i"rdín, dando 
en bi tierra unos cuantos gohpe-s de 
nzadAn, se hace brotar un resal casi ins-
tantánea mentí", tengo que buscar otra 
causa que no sea la uola tierra y el sim-
jde utensilio. 
He inventado una hipAtesis para ex-
l ücar científi''amento algunos de esos fe-
nómenos, pero, sin crntrol suficiente no 
les he podido comprobar a satisfacción 
y sin la repetición y el estudio diario 
de las mismas durante mucho tiempo, 
no puede uno convertir en teorías cier-
tas las hiñtesis más plausibles. (!•) 
E l Ayo — L a Iglesia tiene una enseñan-
xn como suya verdadera, poro que tam-
bién puede hallarse en la sana filosofía 
;- la historia de todos los pueblos. 
Estos fenómenos espiritas pueden ser 
todos mentirosos, aunque yo, como el 
tenor Solá, me Incline a creer los hay 
verdaderos, DZTO en principios no se debe 
negar que el hombre viviente puede co-
municarse con el mundo de los espíritus, 
cosa que nos enseña la historia de todos 
los pueblos, cosa que ha estado siempre 
en la conciencia de la humanidad y que 
ta simple filosofía no reprueba, porque 
etta más bien tiene por cierto lo que cree 
universal y constantemente cí género 
l'umano. ¿Pero bien, está a merced de 
1 n club o de un corrillo, por medio de 
p-esas inertas o de médium inconscien-
tes, si no corrompidos, evocar las almas 
de los difuntos? Santo Tomás dice que 
la aparición de un muerto es un verda-
dero milagro (2) la Iglesia lo cree así 
y no ha de ser dado a todo bicho vivlen-
t.» repetir los milagros de los santos, ve-
lificados ?on grandes fines por la Divi-
na Omnipotencia- Los espíritus malos 
ros quedan s-do, y si Jhon es espíritu no 
puede pertenecer sino al linaje de los 
demonios, muchas veces feroces, pero 
muchas burlones y siempre malignos. 
E n verdad que si en el espiritismo 
hay algo demoniaco y no todo es cha-
pucería y embeleco, la historia de esa 
secta se ajusta al modo de obrar del es-
píritu inmundo. De sus sortilegios no se 
saca nada claro para la verdad, nada 
útil para el hombre, nada provechoso 
p.'-ra los mismos médiums que le consa-
gran su vida. 
Desde luego el espíritu pierde la fe y 
mchas veces hasta en materialista se 
convierte, sin dar crédito ni a la misma 
víma y contradictoria teología de Alian 
Kardec. 
Discípulo.—¿En qué estriba la contra-
dicción ? 
E l Ayo.—Pues no puede ser más sa-
liente. Alian Kardec cree en la revela-
ción de Jesucristo y no toma sin em-
bargo por maestro a la Iglesia que él 
fundó y cuya existencia ha prometido 
tan explícitamente, sino al mundo de 
les espíritus (iue el Redentor no indicó 
una sola vez siquiera como guía y di-
rector de la humanidad. (3) 
E l doctor Estrany.—Kardec mintió con 
su doctrina y sus adeptos no dicen pa-
labra de verdad. Si, como cree mi dig-
no y sabio compatriota el señor Comas, 
algo dijeran cierto, algo hicieron honra-
do, ¿para qué apelar al fraude que tan 
claro aparees aunque sus resortes se-
cretos no se descubran; y que tanto los 
(1) Estas palabras no son preclsa-
irtnte del señor Solá, pero so las atribui-
remos creyendo interpretar con fidelidad 
s i propio y autorizado parecer. 
(2) Ugarte, 231. 
(.1) Alian Kardec. " L ' Evangile selou 
le Spiritisme, pags. 1-6. 
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perjudica al punto de que las personas 
ilustradas se alejan más y más cada día 
de la secta? Lo que cree el señor Comas 
no es chapucería y fraude, sería bastan-
te a acreditar a un MEDIUM y la cien-
cia podría realmente aprovecharlo ¿Por 
qué no hay uno solo de esos sujetos que 
se aplique a hacer únicamente lo legti-
mo y fácil de controlarse y conocerse 
por la ciencia? 
L o que paya, señores, os que nada es 
cierto, que todo es engaño y fullería dig-
na del presidio. (4). 
T a lie dicho en mi carta al señor Co-
mas publicada en su libro lo siguiente: 
"Empiezo por declarar que con este 
escrito no tomo parte en ninguna polé-
mica, puesto que los hechos presenciado» 
no merecen los honores de una discusión 
razonada; faltos de toda seriedad cientí-
fica, deberían tomarse a cbaeoía, si por 
su acción sobre la credulidad y buena 
fe del público, no constituyesen un mal 
social que se debe combatir. Mis comen-
tarios no se dirigen, pues, f. los que se 
encuentran en la escena o entre bastido-
res; van todos para el público. 
Por de pronto, al abordar el examen 
del conjunto de fenómenos llamados me-
diúmnlcow, un espíritu reflexivo se en-
cuentra ;íon dos hechos capitales: de una 
pt-rte la afirmación de qn*, en ciertas y 
determinadas circunstancias, un mundo 
suprasensible se nos hace manifiesto; de 
ctra parte, la aquiescencia y validez que 
presta a tal afirmación el testimonio 
autorizado de personalidades eminentes 
y de reconocida probidad científica, Y 
aunque no mfis sea para darse explica-
ción de este segundo hecho ,vale la pena 
de no dejar de lado tales cuestiones y 
entrar de 11er o en su conocimiento. 
Según la antedicha afirmación, las 
manifestaciones del mundo suprasensible 
van enlazadas y a veces en íntima co-
munidad con un cierto orden dei fenóme-
nos, cuyos agentes causales salen de la 
esfera de nuestros actuales conocimientos 
pero no están en pugna con ningún prin-
cipio cien tifie 3 y si resistiesen las for-
malidades legales de una rigurosa inves-
tigación, podrían adquirir validez sin que 
el edificio del humano saber sufriese un 
total desqulclumiento. A la última cate-
goría de fenómenos pertenecen los lla-
mados lucidez sonambúlica, sugestión 
mental, trasposición de sentidos, crip-
toscopia, criptografía, telepatía, desdo-
blamiento de la personalidad. Las mani-
festaciones suprasensibles son los raps, 
levltacioaes, aportes, desmateriallzacio-
Ues y materializaciones, las apariciones 
de luces de manos, de rostros fosfore-
centeS y de fantasmas y I» premonición, 
o facultad adivinatoria. 
¿Cuál es el punto de partida de una 
afirmación tan grave, respecto de he-
chos cienlificamente extraño»?, por posi-
bles unos y falsos, científicamente fal-
tes de toda falsedad otros*? E l origen 
constante reside en sujetos de un valor 
científico y muchas veces moral, abso-
lutamente nulo. Sin técnica ni habilidad 
experimental, sin disciplina intelectual, 
tu criterio no tiene el menor peso en la 
escrupulotia balanza de la Investigación 
científica E l método en sus manos es 
nr. instrumento inúti". y las leyes lógicas 
Eon un barullo y confusión en sus pobres 
mentalidades. 
Pero menjs mal si fuesen espíritus 
simples, ineducados, materia prima par» 
cualquiera concepción extravagante, p» 
ra toda admiración y para lodo fetichis-
mo; lo peor y más grave es que, desde 
el puni» de vista moral, estos sujetos 
cuelen valer menos que intelectualmente. 
Declasséa muchos de ellos dentro de 
la sociedad, fracasados de la vida, ti-
tiriteros de barracón de feria o juglares 
de gran salón, tienen la mayoría una 
historia desastrosa. E l dato común que 
nos interesa recoger de estas historias 
(t- que viven en plena falsedad, falsedad 
en su categoría social, falsedad en sus 
actos, falsedad en sus palabras. 
¿T es en estos sacos de mentira ex-
clusivamente en ellos donde ha de tener 
calentó y ha de manifestarse la augusta 
trascendente verdad? 
¿Cómo no tiene acogida en todos los 
espíritus rectos, nobl'es y sinceros? Por-
que en esto conviene todo el mundo, con 
desesperante uniformidad: el médium y 
la atmósfera en que se envuelve está 
plagada 3o mentiras, inventa y falsifica 
cuanto le conviene, el fraude pseudo-
c'entíflco es su elemento y no hay uno 
solo de ellos que en alguna ocasión no | 
ee haya cogido con las manos en la ma-
ca. 
Loa observadores más honorables, co-
mo W . Orookes, Wallace, O. Lodge, Ch. i 
Rkhet, Cribler, Lombroso, Schlaparelll, j 
etc., empiezan por confesar el afán de i 
mentir y de falsificar los hechos que se 
ha podido reconocer y comprobar en to- ( 
dos los mediams, l lámese Home, Slade, | 
Eusapia Palladino, sea el que se quiera. I 
Do la Indagatoria científico-judicial que 
i 
i 
e¡ ilustre Grasset ha efectuado, a nin-
guno de los más famosos médiums le 
eueda hueso sano. (5) 
Discípulo.—Estoy por creer que todo es 
mentira y que es demoniaco por lo mis-
mo, el oistema, pues solo el demonio 
es capaz do tejer y conservar por años 
vna urdimbre semejante de embustes y 
chapucerías. 
E l Ayo.—SI a esto se agregan los re-
sultados funestos que acarrean las prác-
ticas del espiritismo a los iniciados, su-
be de punto el temor de que los embe-
xMataa Advertising Agency, 1-2886. 
(4) Tampoco las anteriores palabras, I 
i Bf n del doctor Estrany, pero entiendo no 
las desautorizaría. * 
(5) Véase la tantas veces citada obra 
del señor Comas Solá " E l Espiritismo I 
ante la Ciencia." página 127.- Kecomen-' 
damos la lectura íntegra de la preciosa 
c!:rta del doctor Estrany 
léeos sean, preternaturales o no, efectos 
verdaderamente satánicos , 
"Bl famoso Dr. Lepponl dice: " E l es-
piritismo determina o el embotamiento o 
la exaltación morbosa de las facultades 
mentales y provoca las más graves neu-
ropatías orgánicas. L a mayor parte de 
los mediams :T>á8 famosos y no pocos de 
aquellos que so distinguieron como asi-
duos cultivadores de las prácticas espiri-
tistas, hasta ahora, o han muerto, o es-
tán locos, o s.»n neuropáticos o víctimas 
de parálisis, progresivas." (Hipnotismo o 
Spiritismo cap. V I I , fin.) 
Pero si os parece, pondremos punto a 
esta sección para continuarla mañana. 
?3RRATAS N O T A B L E S 
Acabamos de leer nuestro artículo IV, 
intitulado "Fraudes y más fraudes", y 
ercontramos desfigurada una anécdota 
que, por lo curiosa e instructiva, debe 
e' .lector conocer tal cual la escribimos 
nosotros. A l efecto, la reproducimos co-
n.o en el original aparece: 
"Gustavo le Bon, el príncipe Rolando 
lionaparte, y el sabio Didler, ofrecieron 
c í i París, no hace muchos años, la suma 
de dos mil francos a l médium qué, en 
plena claridad y en presencia de peritos 
técnicos elevaste una mesa en el aire sin 
causa visible. Nadie se presentó a ope-
rar dentro del amplio plazo fijado y el 
doctor Encausse (Papus) formidable 
piritista, pretendía expJicar el rraca 
diciendo a Harduin, otro sabio, bj '*0 
dición de actuar en plena claridad 
durísima, porque el médium P'fJ1® . 
ello cuarenta y cinco veces más del ^ 
que desenvuelve a media luí-
ha Terdldo, contestó Harduin. Mn ^ 
cu que causa risa, haga el médium 
periencla en la semioscuridad con 1 
mesa de cuarenta y cinco Ubres r 51 
sale bien, que la repita en pie"1 ^ 
una mesa de una libra. E l mismo 
(mpleará en uno y otro caso y P'nJ 
la apuesta. ..Véase Ugarte, Espin 
Moderno, pág. 305.) 
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